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  439 ضمارٌ ثبت:
 ًَزاد تَلذ ٌّگام ٍزى با دیابتی باردار ادراىه در سرم  LDHٍ گلیسیریذ تری  رابطِ بررسیعىًان: 
 جَادی سیذ حاج السادات عست دکتر خاًناستاد راَىما: 
 یسدی زّرُ دکتر پَر، خاًن ّاشوی سیوا دکتر خاًناستاد مطاير: 
 دکتر فیرٍزُ هلکی پصيَص ي وگارش:
 
 ذٌیچك
ّستٌذ. ایي احتوال هطرح شذُ است کِ افسایش سطح کلسترٍل ٍ تری گلیسریذ از عَاهل هَثر برای رشذ ٍ ًوَ جٌیي مقذمٍ: 
سرم   LDHًَزاد ّوراّی داشتِ باشذ. ّذف ها بررسی ارتباط تری گلیسریذ ٍ AGLخًَی ایي دٍ لیپیذ در خَى هادر باردار با 
 هادراى دیابتی با ٍزى ًَزاد ایشاى است.
ٍ تری گلیسریذ ًاشتا را  LDHفتِ اًتخاب شذُ ٍ سطح سرهی ّ 43تا  94هادر باردار با دیابت بارداری بیي  944َا:  ريش ي مًاد
 Tایشاى ًیس ٌّگام تَلذ ثبت گردیذ ٍ دادُ ّا بر اساس آهار تَصیفی ٍ تحلیلی  ارزیابی کردین. پس از ایي هرحلِ ٍزى ًَزاداى 
  آًالیس شذًذ. SSPSتَسط ًرم افسار  AVONA، کای دٍ ٍ tseT
رهی تری گلیسریذ با ٍزى ًَزاد در هادراى دارای دیابت بارداری دیذُ شذ. ایي ارتباط در ارتباط هعٌاداری بیي سطح سوتایج: 
 صذک ّای هرتبط با تری گلیسریذ ًیس صادق بَد.
 وتیجٍ گیري:  تري گلیسریذ سرمي مادران باردار با دیابت بارداري با يزن وًزادان ارتباط داد.  
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  هقذهِ(بیاى هسالِ) -1-1
 (تؼزیف): دیابت بارداری
ػؽْ سطُٕ ٌّٛوك ثب ٌؽر ٔشغیف وٝ اِٚیٗ ثبـ ؼـ عی ثبـؼاـی ٌفٚع ٚ یب ؼیبثز ثبـؼاـی ثٝ ِٛـر 
 ٕٞفاٜ اوز ٚٞب ثب ؼیبثز ثبـؼاـی  % ضبٍّٔی7  سمفیجبً .)1(ٌفؼؼ  ٔیسؼفیف سٍػیُ ؼاؼٜ ٌٛؼ، 
 ٚ سىز ٞبی ٔغبِؼٝ ٔٛـؼ خٕؼیز ثٝ ثىشٝ آٖ ٌیٛع. وبَ ثٝ آٖ ٔجشلا ٔی ٌٛ٘ؽ ؼـ ٘فف 000002
 سطمیمبر ٔفوك ؼـ وٝ ٔغبِؼٝ ای ؼـ ٘یك ایفاٖ ؼـ. )2(اوز  ٌؽٜ ٌكاـي ؼـِؽ 41 سب 1 اق سٍػیّی
%  ٔؼبؼَ سٟفاٖ ٌٟف ؼـ ثبـؼاـی ؼیبثز ٌففز، ٌیٛع ا٘دبْ سٟفاٖ دكٌىی ػّْٛ ؼاٍٍ٘بٜ ٚ ٔشبثِٛیىٓ
 .)3( ٌكاـي ٌؽ 4/7
 اپیذهیَلَصی
 ،2 ٘ٛع ؼیبثز ٔب٘ٙؽ. ٔی ٌٛؼ ؼیؽٜ 2 ٘ٛع ثب ؼیبثز ٕٞفاٜ ثیٍشف بـؼاـیث ؼیبثز ادیؽٔیِٛٛلی، ِطبػ اق
 خٕؼیز ؼـ ثیٍشف ٚ ثٛؼٜ ؼغیُ ؼیبثز ثبـؼاـی ایدبؼ ؼـ) IMB( ثؽ٘ی سٛؼٜ ٌبغُ ٚ افكایً وٗ
 ،1/6-3/5 آففیمبیی، أفیىبیی ٞب ؼـ ٘ىجی غغف ٔػشّف، ٔغبِؼبر ؼـ .ٔی ٌٛؼ غیفوفیؽدٛوز ؼیؽٜ
 ثٛٔیبٖ أفیىبیی ٔیبٖ ؼـ ٚ 01/9 ٞٙؽ ٌفق ؼـ ٚ 8/5 آویب خٙٛة ٌفلی ؼـ ٚ 1/8 اوذب٘یبیی ٞب ؼـ
 .)5, 4(اوز  ؼاٌشٝ افكایً ،51
 تَفیشیَلَصی دیابت بارداریاتیَلَصی ٍ پا
ای ؼـ عی ثبـؼاـی ٕٞسٙیٗ  قٔب٘ی وٝ ففؼ لبؼـ ثٝ سفٌص ا٘ىِٛیٗ وبفی خٟز خجفاٖ افكایً سغؿیٝ
ٌٛ٘ؽ ٔب٘ٙؽ ٞٛـٖٔٛ  ٞبی ضؽا٘ىِٛیٗ وٝ ؼـ ضیٗ ثبـؼاـی سِٛیؽ ٔی افكایً سِٛیؽ زفثی ٚ ٞٛـٖٔٛ
ؼـ ؼیبثز  .ٌٛؼ بـؼاـی ایدبؼ ٔی٘جبٌؽ، ؼیبثز ث ٖخفشی ا٘ىبٖ، دفٚلاوشیٗ، وٛـسیكَٚ ٚ دفٚلوشفٚ
ثبـؼاـی ٔیكاٖ دبوع ا٘ىِٛیٗ ثٝ اقای ٞف ٚاضؽ سطفیه ٌّیىٕی (ا٘ؽوه ا٘ىِٛیٙٛل٘یه) سٟٙب ّ٘ف 
افكایً ضىبویز  ،ٞبی سطفیىی اغشّبِی ٌٛؼ. سىز ٔمؽاـی اوز وٝ ؼـ ثبـؼاـی عجیؼی ؼیؽٜ ٔی
ا٘ؽ، ؼـ ضبِی وٝ ایٗ دبوع  ٍ٘بٖ ؼاؼٜٞبی ثشب ثٝ ٌّٛوك ٚ اویؽٞبی آٔیٙٝ ـا ؼـ ثبـؼاـی عجیؼی  وَّٛ
اوثف ٔطممبٖ ؼـ ٔدٕٛع . )7, 6( سف اوز ٞبی ؼاـای ؼیبثز ثبـؼاـی ثٝ عٛـ ٚاضطی دبئیٗ ؼـ غب٘ٓ





 بارداری دیابت غزبالگزی
 غب٘ٓ ٞبیی. ٌیفؼ لفاـ اـقیبثی ٔٛـؼ یثبـؼاـ ٚیكیز ؼٚـاٖ اِٚیٗ ؼـ ثبیؽ ثبـؼاـی، ؼیبثز ایدبؼ غغف
 ؼیبثز وبثمٝ ،2 ٘ٛع ؼیبثز اق لٛی وبثمٝ فبٔیّی زبلی،( ٞىشٙؽ ثبـؼاـی ؼیبثز ثبلای غغف وٝ ؼـ
 ؼـ اٌف. ؼٞٙؽ ا٘دبْ ٕٔىٗ اِٚیٗ ففِز ؼـ ـا غٖٛ ٌّٛوك آقٔبیً ثبیؽ) یب ٌّٛوٛقٚـی ثبـؼاـی
 ٌیفؼ ا٘دبْ 82 سب 42 ؼـ ٞفشٝ غٖٛ ٌّٛوك ٔبیًآق ٍ٘ؽ، ؼاؼٜ سٍػیُ ؼیبثز ثبـؼاـی اِٚیٝ غفثبٍِفی
 ثبـؼاـی، دبییٗ ؼیبثز ٌیٛع ثب ٘ماؼی یب لٛٔی ٌفٜٚ یه ػضٛ( دبییٗ ٞىشٙؽ غغف ؼـ وٝ غب٘ٓ ٞبیی ٚ
 دیً ٚقٖ عجیؼی وبَ، 52 اق وٕشف وٗ اَٚ، ؼـخٝ ؼـ غٛیٍبٚ٘ؽاٖ ٌؽٜ ٌٙبغشٝ ؼیبثز ٔٛاـؼ فمؽاٖ
 آقٔبیً )ثبـؼاـی ٘بٔغّٛة دیبٔؽ وبثمٝ فمؽاٖ ٌّٛوك، عجیؼیٔشبثِٛیىٓ غیف وبثمٝ فمؽاٖ ثبـؼاـی، اق
 .)2( ٘یىز اِكأی ـٚسیٗ ِٛـر ثٝ ٌؽٜ، غِّٛیبر ٌفشٝ سٕبْ ٚخٛؼ ِٛـر ؼـ غٖٛ ٌّٛوك
 بارداری دیابت خطز ػَاهل
 :ٌبُٔ ثبـؼاـی ؼیبثز غغف ػٛأُ
 )9( )72 2m/gkثبلای  IMBزبلی ( .1
 ٔبؼـاٖ ؼاـای ففق٘ؽاٖ غَّٛ ثٝ )1( اَٚ غٛیٍبٚ٘ؽاٖ ؼـخٝ ؼـ 2 ٘ٛع ؼیبثز لٛی وبثمٝ ٚخٛؼ .2
 .)01( ؼاـ٘ؽ ثبـؼاـی ایدبؼ ؼیبثز ؼـ ثیٍشفی غغف 2 ٘ٛع ؼیبثز
 .)1( ثبـؼاـی ؼیبثز لجّی وبثمٝ .3
 ).ثبـؼاـی ٕ٘ی ثبٌؽ ؼیبثز سٍػیُ ؼـ اػشٕبؼ ٍ٘ب٘ٝ لبثُ یه ػٙٛاٖ ثٝ ٚخٛؼ ایٗ ثب( ٌّٛوٛقٚـی .4
 ویٌّٛفْ 4 اق ثیً ٚقٖ ثب ٘ٛقاؼ سِٛؽ وبثمٝ .5
 .)1( سِٛؽ ٔبِفٛـٔبویٖٛ قٔبٖ ثب ٘ٛقاؼ یب ٚ ٔفؼٜ ٘ٛقاؼ سِٛؽ .6
 .)11() دّی ٞیؽـآٔٙیٛن( قیبؼ آٔٙیٛسیه ٔبیغ ٚخٛؼ .7
 .)1( وبَ 52 اق ثیٍشف وٗ ثب ٓ ٞبغب٘ .8
 أفیىبیی، اوذب٘یبیی، ثٛٔیبٖ ٔثبَ ػٙٛاٖ ثٝ( ثبلای ؼیبثز ٌیٛع ثب ٘ماؼی ٌفٜٚ یه ثٝ ثٛؼٖ ٔشؼّك .9
 .)1() آففیمبیی آویبیی،
 سِٛؽ ٍٞٙبْ ٔبؼـ وٓ ٚقٖ وٝ ؼاؼٜ ٌؽ ٍ٘بٖ ٔغبِؼٝ یه ؼـ سِٛؽ غٛیً، ٔبؼـ ٍٞٙبْ وٓ ٚقٖ ثٛؼٖ .01
 ٘ظف اق وٝ ٔیىٙؽ دیٍٟٙبؼ ایٗ ٔغبِؼٝ. ٔی ثبٌؽ ثفاثف ؼٚ سب ثبـؼاـی ؼیبثز افكایً غغف ثب ٕٞفاٜ
 اـقیبثی زخٟ اَٚ ٔیجبٌؽ، ٔفیؽ ؼٚ خٟز اق ثبـؼاـ غبٕٟ٘بی سِٛؽ ٍٞٙبْ ٚقٖ اق ادیؽٔیِٛٛلی آٌبٞی
 4
 
ؼیبثشی  ثبـؼاـ غب٘ٓ یه ؼـ ثبلا ٚقٖ ثب سِٛؽ ٘ٛقاؼ ثٟشف دیٍٍیفی ؼْٚ ٚ ثبـؼاـی ؼیبثز وّی ایدبؼ غغف
  .)31, 21(
ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ  ٌبیؽ وٝ ٔی یبثؽ وبًٞ آٞٗ فمف ؼـ إٓ٘ی ثبـؼاـی ؼیبثز ٌیٛع وٝ ا٘ؽؼاؼٜ ٍ٘بٖ ٔغبِؼبر .11
 ِٛـر ایٗ ؼـ وٝ ثبٌؽ ثبـؼاـی ؼٚـاٖ افكایً ٚقٖ ثٛؼٖ وٓ ٚ سغؿیٝ ثٛؼٖ ٘بوبفی ٔب٘ٙؽ فبوشٛـٞبیی
 .)41( اوز سٛخیٝ لبثُ دیٍففشٝ ؼـ وٍٛـٞبی ثبـؼاـی ؼیبثز ٌیٛع افكایً ٚ سغؿیٝ ثیٗ ثٟجٛؼ اـسجبط
 42 ٞفشٟٟبی ثیٗ ؼـ ثبیؽ ثبـؼاـ غبٕٟ٘بی وٝ دیٍٟٙبؼ ٔیىٙؽ وبِیفف٘یب ثبـؼاـی ٚ ؼیبثز ؼـٔب٘ی ـإٞٙبی
 ؼـ ثبـؼاـی ؼیبثز ٚخٛؼ ِٛـر ؼـ ٚ )51(ٌٛ٘ؽ  غفثبٍِفی ثبـؼاـی ؼیبثز ِطبػ اق ضبٍّٔی، 82سب 
 ثیفشؽ، سؼٛیك ثٝ ثبـؼاـی 23 سب ٞفشٝ غفثبٍِفی وٝ ِٛـسی ؼـ ٚ ٔیٍٛؼ ؼاؼٜ ٔٛاـؼ سٍػیُ% 57
 ؼـ ضبّٔٝ ای غب٘ٓ ؼـ اٌف .ٔی ٌٛ٘ؽ ؼاؼٜ سٍػیُ ٞىشٙؽ، ثبـؼاـی ؼیبثز وٝ ؼاـای غبٕٟ٘بیی% 001
 ٚ ٌیفؼ لفاـ سطز غفثبٍِفی ٚیكیز اِٚیٗ ـؼ ففؼ ثبیؽ ثبٌؽ، ؼاٌشٝ ؼیبثز ٚخٛؼ ثٝ ٌه اَٚ ٔبٞٝ وٝ
 ا٘دبْ ثبـؼاـی 82 سب 42 ٞفشٝ ٞبی ثیٗ ؼـ وٝ غفثبٍِفی ؼـ ثبٌؽ، اَٚ ٔٙفی ٔبٞٝ وٝ ؼـ غفثبٍِفی اٌف
 ؼـ ٔؼٙی ؼاـی وبًٞ ٔغبِؼٝ یه ؼـ. )61( ٌٛؼ ؼاؼٜ ثبـؼاـی سٍػیُ ؼیبثز اوز ٕٔىٗ ٔیٍٛؼ،
 ٌفٜٚ ؼٚ ثب ٔمبیىٝ ؼـ ثبـؼاـی ثٝ ؼیبثز ٔجشلا اففاؼ ؼـ لفٔك ٌٛیسٝ ٞبی ٔٙیكیٓ ٚ وفْ ٔیكاٖ ٔٙیكیٓ
 ٔیشٛا٘ؽ اضشٕبلاً وٝ ٞیذٛٔٙیكیٕی ٌؽٜ ثیبٖ ٔغبِؼٝ ایٗ ؼـ اوز، ٌؽٜ ؼیؽٜ ٚ غیفثبـؼاـ ثبـؼاـ ٌبٞؽ
 ثفٚق ٚ ا٘ىِٛیٗ ٔمبٚٔز ثٝ ٌّٛوك، ٔشبثِٛیىٓ اغشلاَ ؼـ وّىیٓ ؼـ ٞٛٔٛوشبق سؽاغُ ثب یب ٔىشمیٕبً
 .)71( ثبٌؽ ؼغیُ ثبـؼاـی ؼیبثز
 بارداری دیابت تطخیص
 قیف ـٚي ؼٚ اق یىی ثٛویّٝ ثبیؽ ٔشٛوظ یب ـیىه ثبلا ؼاـای غب٘ٓ ٞبی ؼـ ثبـؼاـی ؼیبثز سٍػیُ
 :ِٛـر ٌیفؼ
ؼـ ایٗ سىز اثشؽا لٙؽ غٖٛ ٘بٌشب ٚ وذه لٙؽ  ):غٛـاوی ٌّٛوك سطُٕ سىز( TTGO اَٚ ـٚي 
ٌفْ ٌّٛوك ؼـ ؼٚ ٔفضّٝ (یه وبػز ٚؼٚ وبػز ده اق ّٔفف  57غٖٛ ٔبؼـ ده اق ّٔفف 
ٌّٛوك) ا٘ؽاقٜ ٌیفی ٌؽٜ ٚ ؼـ ِٛـر غیفعجیؼی ثٛؼٖ ٞف یه، ؼیبثز ثبـؼاـی اثجبر ٔی ٌفؼؼ، لٙؽ 
 .)2(، غیف عجیؼی سّمی ٔی ٌفؼؼ 551ؼٚ وبػشٝ ثبلای اق  081بلایٚ یه وبػشٝ ث 59٘بٌشبی ثبلای 
 ده اق وبػز یه دلاوٕب ٌّٛوك ٔفضّٝ ای، ؼٚ ـٚي ؼـ ):ٌّٛوك ثب زبًِ سىز( TCG ؼْٚ ـٚي 
 اٌف ٔیٍٛؼ، ا٘ؽاقٜ ٌیفی غؿایی ٚػؽٜ یب آغفیٗ ـٚق ٌجب٘ٝ وبػز ثٝ سٛخٝ ثؽٖٚ ٌّٛوك ٌفْ 05
 آقٔبیً ٌٛؼ، ثیٍشف ِیشفؼوی ٔیّی ٌفْ ثف 041 اق ٌّٛوك ٌفْ 05 ّٔفف اق ده یه وبػز لٙؽغٖٛ
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 ثبلاسف، یب ثف ؼوی ِیشف ٔیّیٍفْ 041 ٔمؽاـ. ؼاٌز غٛاٞؽ دی ؼـ ـا ٌّٛوك غٛـاوی ٌفْ 001 سطُٕ
 ٔیّیٍفْ 031ٔمؽاـ  اق اوشفبؼٜ ثب ٚ وفؼ غٛاٞؽ ٌٙبوبیی ـا ؼیبثز ثبـؼاـی ثٝ ٔجشلا ق٘بٖ سٕبْ اق% 08
 ثفایٌؽٜ  سِٛیٝ ٔؼیبـٞبی. ٔییبثؽ افكایً% 09 اق ثٝ ثیً ثبـؼاـی ؼیبثز سٍػیُ ؼوی ِیشف ثف
 .)11( ٔیٍفؼؼ ٍٔبٞؽٜ 1 ٌٕبـٜ خؽَٚ سٍػیّی ؼـ ٌّٛوك ٌفْ 001 سطُٕ آقٔبیً سفىیف
 
 خَراکی گلَکش گزم 111 هصزف با بارداری دیابت تطخیص -1-1 جذٍل
 هیلی هَل بز لیتز هیلی گزم بز دسی لیتز قٌذ خَى
 5/3 59 ًاضتا
 01 081 یک ساػت بؼذ
 8/6 551 دٍ ساػت بؼذ
 7/8 041 سِ ساػت بؼذ
 
 ایٗ وٝ وفؼٜ سِٛیٝ ـا وبػشٝ ؼٚ غٛـاوی ٌفْ ٌّٛوك 57 سطُٕ ًآقٔبی خٟب٘ی، ثٟؽاٌز وبقٔبٖ
 ٘ٛقاؼاٖ ٚ غب٘ٓ ٞب سؼییٗ خٟز ایٗ سىز ِٚی) 2 ٌٕبـٜ خؽَٚ( ٔی ـٚؼ وبـ ثٝ اـٚدب ؼـ ـٚي اغّت
 . )2( ٘یىز ٔؤثف ٌّٛوك ٌفْ 001 ثب TTGO ثٝ ا٘ؽاقٜ غغف ٔؼفْ ؼـ
 خَراکی گلَکش گزم 57 هصزف با بارداری دیابت تطخیص -2-1 جذٍل
 هیلی هَل بز لیتز هیلی گزم بز دسی لیتز قٌذ خَى
 5/3 59 ًاضتا
 01 081 یک ساػت بؼذ
 8/6 551 دٍ ساػت بؼذ
 
 هادر رٍی بز بارداری دیابت اثز
 ٔبؼـ ؼـ ػٛاـْ ٔیكاٖ وبًٞ ثبػث ؼیبثز ثبـؼاـی ثٟشف ؼـٔبٖ ٕٞسٙیٗ ٚ ٔبییٔب ٔفالجشٟبی ثٟجٛؼ
 وٝ ٔی سٛا٘ٙؽ ٌٛ٘ٝ ای ثٝ .ٔی ٌؿاـ٘ؽ ٔشمبثُ سأثیف یىؽیٍف ثف ػٕیمبً ثبـؼاـی ٚ ؼیبثز .اوز ٌؽٜ
 دیٍٍیفی ثٝ ا٘ؽاقٜ ٔبؼـی ػٛاـْ اق دیٍٍیفی. ؼٞٙؽ لفاـ غغف ؼـ ٔؼفْ ٌؽر ثٝ ـا ٔبؼـ ولأشی
 .)81( اوز ٟٔٓ یٗخٙ ػٛاـْ اق
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 ٞیذفسب٘ىیٖٛ دّی ٞیؽـآٔیٙٛن، ایدبؼ ثبـؼاـی غغف ؼیبثز وٝ ؼاؼٜ ا٘ؽ ٍ٘بٖ ٍٔبٞؽٜ ای ٔغبِؼبر
. )91( ٔیؽٞؽ افكایً ـا ـٚي وكاـیٗ ثٝ قایٕبٖ ٚ دیّٛ٘ففیز ٔكٔٗ، ٞیذفسب٘ىیٖٛ ،)HP(ثبـؼاـی 
 ایٗ ٚ وبِٓ ٔی ثبٌؽ غب٘ٓ ٞبی ثفاثف 2 ثبـؼاـی ؼیبثز ؼـ ٚ دفٜ اولأذىی ضبٍّٔی ٞیذفسب٘ىیٖٛ
-دفٜ ٚ ثبـؼاـی ٞیذفسب٘ىیٖٛ ٔكٔٗ، ٞیذفسب٘ىیٖٛ ػلاٜٚ ثٝ. ثبلی ٔیٕب٘ؽ ٔبؼـ ٚقٖ سغبثك ثب ضشی اـسجبط
 .)02( ٞىشٙؽ ٌبیؼشف ثبـؼاـی ؼیبثز ؼاـای ؼـ غب٘ٓ ٞبی ٚاضطی عٛـ ثٝ ؼٚ ٞف اولأذىی
 ایٗ وٝ ثبٌؽ ؼغیُ ضبٍّٔی ٞیذفسب٘ىیٖٛ دفٜ اولأذىی ٚ ایدبؼ ؼـ ا٘ىِٛیٗ ثٝ ٔمبٚٔز اوز ٕٔىٗ
 ؼـ وكاـیٗ قایٕبٖ. )12(وٙؽ  سٛخیٝ لٙؽغٖٛ وٙشفَ ثٟجٛؼ ػّیفغٓ ـا اغشلاَ ایٗ ثفٚق ثبلای ٔی سٛا٘ؽ
 غب٘ٓ ٞبیی ؼـ ٔیكاٖ ثبلاسفیٗ ٚ ٔی ؼٞؽ ـظ ٓ ٞبی ثبـؼاـ ثب ؼیبثز ثبـؼاـیغب٘ اق ؼـِؽ 23 سب 31
 .)32, 22(ٔی وٙٙؽ  ؼـیبفز ا٘ىِٛیٗ وٝ ؼیؽٜ ٔی ٌٛؼ
 بارداری دیابت دارای خاًن ّای در هذت طَلاًی پیاهذ
ٔی  2 ٘ٛع ؼیبثز ؼزبـ ؼـِؽ 07 سب 03اضشٕبَ  ثٝ ٞىشٙؽ، ثبـؼاـی ؼیبثز ثٝ ٔجشلا وٝ غب٘ٓ ٞبیی
 ثبـؼاـی وٕشف ٚ وٗ ؼـٔبٖ خٟز ا٘ىِٛیٗ ثٝ ٘یبق ثبـؼاـی، ؼیبثز ثیٍشف ِٛـر ٌؽر ؼـ وٝ ٌٛ٘ؽ
سٕبیُ  ٌٛؼ، آٌىبـ ثبـؼاـی ؼـ ٘بٌشب ٞیذفٌّیىٕی اٌف. یٍشف اوزث غغف ایٗ ؼیبثز سٍػیُ قٔبٖ ؼـ
 ld/gm  آٟ٘ب ٘بٌشب ٌّٛوك ٔیكاٖ غب٘ٓ ٞبیی وٝ ٔثبَ ثفای. اوز قیبؼ ثبـؼاـی اق ده ؼیبثز ایدبؼ
 ld/gm اق آٟ٘ب دلاوٕبی ٘بٌشب ٌّٛوك ٚلشی ٚ ٌؽ غٛاٞٙؽ آٌىبـ ؼیبثز ؼزبـ %34 ثبٌؽ، 501-021
وٝ  ٌففشٝ ا٘ؽ ٘شیدٝ ٔشػّّیٗ ٕٞسٙیٗ. ٌؽ غٛاٞٙؽ ؼیبثز آٌىبـ ؼزبـ ٖق٘ب% 68 ـٚؼ، ففاسف 021
 سؽاْٚ دیٍٍٛیی ثفای لؽـسٕٙؽی ٌبغُ 42 ٞفشٝ اق دیً ٚیمٜ ثٝ ثبـؼاـی ٍٞٙبْ ؼـ ا٘ىِٛیٗ ؼـٔبٖ
 . )11( اوز اق ثبـؼاـی ده ؼیبثز
 ؼیبثز ایدبؼ ـیىه ثبلاسفیٗ ثبٌؽ، ٔػشُ سطُٕ ٌّٛوك سىز قایٕبٖ اق ثؼؽ دیٍیفی ؼـ اٌف ػلاٜٚ ثٝ
 ٘ٛع ؼیبثز ٌیٛع ثبـؼاـی ؼیبثز وبثمٝ لجّی ثب غب٘ٓ ٞبی ـٚی ثف ٔغبِؼٝ یه ؼـ. ؼاـؼ ٚخٛؼ 2 ٘ٛع
 ثؼؽ 2 ٘ٛع ؼیبثز ٌیٛع ـٚی ثفـوی ٞبی ثف ٔفٚـی. )52, 42( ثٛؼ وبَ 5 ؼـ% 74ٚ  وبَ ؼـ% 2، 01
. ٔی ثبٌؽ% 04 وبَ 51ؼـ  ثبـؼاـی ثزؼیب ٔیكاٖ وٝ اوز ٔغّت ایٗ ثبـؼاـی، دیٍٟٙبؼوٙٙؽٜ ؼیبثز اق
 ؼیبثز ثبـؼاـی، ٌؽر ثبلا، IMB ثبـؼاـی ؼیبثز اق ثؼؽ 2 ؼیبثز ٘ٛع ایدبؼ ؼـ فبوشٛـٞب ٟٕٔشفیٗ
 . )62( اوز ثبـؼاـی ٔؽر ؼیبثز ٚ قایٕبٖ اق ثؼؽ ٔػشُ ٌّٛوك سطُٕ سىز
 وٝ ٔیٍٛؼ قؼٜ ضؽن. ؼاـؼ ٚخٛؼ ثبـؼاـی اق ؼیبثز ثؼؽ ػفٚلی – لّجی ثیٕبـیٟبی غغف افكایً یه
 18 ٔیفوٙؽ، وبٍِی 06 وٗ ثٝ وٝ قٔبٖ، ٍٞٙبٔی ٌؿٌز ثب ثبـؼاـی ؼیبثز ؼاـای غب٘ٓ 0001ٞف  اق
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 قایٕبٖ اق ثؼؽ ٔی ـوؽ ثٝ ٘ظف وٝ ٚخٛؼی ثب. ٌؽ غٛاٞٙؽ ٔغكی وىشٝ یب لّجی یه ضّٕٝ ؼزبـ ٘فف
 ٔی ٔب٘ؽ، ا٘ىِٛیٗ ثبلی ثٝ ضىبویز ػؽْ اق ؼـخٝ ای سٟٙب ٚ ٔی ٌفؼؼ عجیؼی ثبق ٔیكاٖ ثٝ ٌّٛوك وغص
٘بـوبیی  ؼزبـ ثبـؼاـی ؼیبثز ؼاـای ٓ ٞبیغب٘ وٝ ایٗ اوز اففاؼ ایٗ ؼـ 2 ٘ٛع ؼیبثز ایدبؼ ػّز
 غبٕٟ٘ب، ایٗ دیٍیفی. ٔی وٙٙؽ سدفثٝ ـا ـفشٗ وٗ ثبلا ثب ٚقٖ افكایً یه آٟ٘ب اغّت ٚ ثٛؼٜ دب٘ىفان
 ٔی ؼٞؽ ٍ٘بٖ ـا ا٘ىِٛیٗ ثٝ ػؽْ ضىبویز اق ٔشفبٚسی ؼـخبر ثب ٕٞفاٜ اَٚ فبق ؼـ وٕجٛؼ ا٘ىِٛیٗ
 . )52, 42(
ْ وٙؽـ اوز، قیبؼ ٘یك) ٔشبثِٛیه وٙؽـْ( ثٝ ا٘ىِٛیٗ وٙؽـْ ثفٚق ثبـؼاـی، ؼیبثز ثبـؼاـ غب٘ٓ ٞبی ؼـ
 ٞیذفسب٘ىیٖٛ ٚ زبلی ِذیؽٔی، ؼیه ٞیذفا٘ىِٛیٙی، ٌّٛوك، ثٝ سطُٕ ػؽْ ثب ا٘ىِٛیٗ ثٝ ٔمبٚٔز
 وغٛش ٔفوكی، زبلی اق ٔیكاٖ ثیٍشفی ؼاـای ثبـؼاـی ؼیبثز ؼاـای غب٘ٓ ٞبی ٍٔػُ ٔی ٌٛؼ.
 ِٛیهویىش ٞیذفسب٘ىیٖٛ ؼٚ ثفاثف ثفٚق ٚ ثبلاسف LDL سٛسبَ، وّىشفَٚ ا٘ىِٛیٗ، سفی ٌّیىیفیؽ، ٌّٛوك،
 قٚؼـن ایدبؼ آسفٚاوىّفٚق ثب ٕٞفاٜ ثبـؼاـی ؼیبثز ٕٞسٙیٗ. )72(وٙشفَ ٞىشٙؽ  ٌفٜٚ ثب ٔمبیىٝ ؼـ
 ؼـ ػفٚق ثٝ ا٘ؽٚسّیبَ ٚاثىشٝ ٚاقٚؼیلاسبویٖٛ ؼـ ضؼف یه اق قایٕبٖ ثؼؽ ٔبٜ 6 سب 3 ؼـ ٔی ثبٌؽ،
 ٍ٘ب٘ٝ ا٘ؽٚسّیبَ یه اغشلاَ. )82( ؼاـؼ ٚخٛؼ وٙشفَ ٌفٜٚ ثب ؼـ ٔمبیىٝ ثبـؼاـی ؼیبثز ؼاـای ثیٕبـ
ؼیبثز  وبثمٝ ؼاـای غبٕٟ٘بی ؼـ قایٕبٖ اق ثؼؽ ٔؽر وٛسبٞی ٔؼٕٛلاً وٝ اوز آسفٚاوىفٚق قٚؼـن
 ٔؼفْ ؼـ سٟٙب ٘ٝ ثبـؼاـی ؼیبثز ثٝ غب٘ٓ ٞبی ٔجشلا وّی عٛـ ثٝ ده. )92( ٔی ٌٛؼ ظبٞف ثبـؼاـی
 غیفعجیؼی زفثی ثب ؼـ اـسجبط ػفٚلی – لّجی ػٛاـْ غغف ثّىٝ ٞىشٙؽ 2 ٘ٛع ثٝ ؼیبثز اثشلا غغف
 . )03(ٔی یبثؽ  افكایً آٖ ٞب ؼـ ٘یك زبلی ٌىٕی ٚ ٞیذفسب٘ىیٖٛ ٚ وفْ
 جٌیي رٍی بز بارداری دیابت اثزات
 وبِٓ ٔبؼـ خٙیٗ یه اق ٔشفبٚر وبٔلاً ؼـ ٔطیغی اوز، ثبـؼاـی ؼیبثز ثٝ ٔجشلا وٝ ٔبؼـی ؼـ خٙیٗ
 ٔٙشمُ ٗخٙی ثٝ ٔبؼـ غٖٛ اق ٌفؼي قیبؼی ٔمبؼیف ثب آقاؼ زفة اویؽٞبی ٚ آلا٘یٗ ٌّٛوك، .ؼاؼ لفاـ
 خٙیٗ خجفا٘ی ٍ٘بٍ٘ف دبوع وٝ یبفشٝ افكایً آٔیٙٛسیه ٔبیغ ا٘ىِٛیٗ ٘شیدٝ غّظز ؼـ. )13( ٔیٍٛؼ
 غغف ثبػث افكایً ثبـؼاـی اَٚ ٔبٞٝ وٝ ؼـ ٚاضص ٞیذفٌّیىٕی .اوز ٔٛاؼ ایٗ افكایً ثفای
 .)33, 23( ٔی ٌفؼؼ قایٕبٖ ضٛي ٚ ٔیف ضَٛ ٚ ٔفي ٚ ٔبؼـقاؼی ٔبِفٛـٔبویٖٛ ٞبی
 :ٌبُٔ خٙیٗ ـٚی ثف ثبـؼاـی ؼیبثز وٛء اثفار
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ثبقٚیی ٔی  ٌجىٝ آویت ٚ ٌب٘ٝ ؼیىشٌٛی ٔب٘ٙؽ ثٝ ػٛاـضی ٔٙدف ٝو: ٔبوفٚقٚٔی ایدبؼ غغف افكایً .1
 ثب ٘ٛقاؼاٖ ایٗ ٔبوفٚقٚٔی ٔی ٌٛ٘ؽ، ؼزبـ ٔبوفٚقٚٔی خٙیٗ اـٌبٟ٘بی وبیف ٔغك اوشثٙبی ثٝ ٚ ٌٛؼ
 .)11(ؼاـؼ  سٍٙبسًٙ اـسجبط ٔبؼـ ٞیذفٌّیىٕی اق ٘بٌی ٘ٛقاؼ ٞیذفا٘ىِٛیٙی
ٔبؼـاٖ  ٘ٛقاؼاٖ ٍٔػّبر اق قایٕبٖ اق ده ٌّٛوك دلاوٕب غّظز ٌؽیؽ افز :٘ٛقاؼی ٞیذٌّٛیىٕی .2
 ٔبؼـ ٔكٔٗ ٞیذفٌّیىٕی اثف ؼـ خٙیٗ دب٘ىفان β وِّٟٛبی ٞیذفدلاقی ثٝ ـغؽاؼ ایٗ. اوز ؼیبثشی
 ٔیٍٛؼ، وٛٔبسیه ـٌؽ ضؽ اق سطفیه، ثیً ثبػث غٛؼ ٘ٛثٝ ثٝ ا٘ىِٛیٙی ٞیذف. ٔی ٌٛؼ ٘ىجز ؼاؼٜ
ٔی  ٞیذٌّٛیىٕی ثفٚق سِٛؽ ثبػث اق ده اِٚیٝ ؼلبیك ؼـ اوز ٕٔىٗ ٘ٛقاؼ ٞیذفا٘ىِٛیٙی ٕسٙیٗٞ
 ٞیذٌّٛیىٕی ثفای سٍػیُ ٌؽٜ سؼییٗ آوشب٘ٝ ثٝ ثىشٍی ٚ اوز ثىیبـ ٔشغیف ٚالؼٝ ایٗ ثفٚق. ٌٛؼ
 .)11( ؼاـؼ ٘ٛقاؼی
ٚ دّی  ثٛؼٖ ٘بـن ِٚی ٘یىز ـٌٚٗ ؼیبثشی ٔبؼـاٖ ؼـ ٘ٛقاؼاٖ ٞیذفثیّفٚثیٕٙی دبسٛل٘ك :ٞیذفثیّیفٚثیٕٙی .3
 . ؼا٘ىشٝ ا٘ؽ ؼغیُ أف ایٗ ؼـ ـا ِٕٞٛیك ٚ ویشٕی
وٕز  ثٝ ٘ؽـسبً وٝ ثبٌٙؽ ٞیذفسفٚفیه ؼزبـ وبـؼیٛٔیٛدبسی اوز ٕٔىٗ ٘ٛقاؼاٖ ایٗ :لّجی ٞیذفسفٚفی .4
 ؼـ ٞیذفا٘ىِٛیٙی ٚ ثٛؼٜ ٔبوفٚقٔیه ٔؿوٛـ ٍٔػّبً ٘ٛقاؼاٖ. ٔی وٙؽ فزدیٍف لّت اضشمب٘ی ٘بـوبیی
 .اوز ٌؽٜ ٌٙبغشٝ دبسٛل٘ك ٔمّف
 ٘ٛقاؼاٖ ػٛاـْ اق یىی ٘یك) 7ld/gm اق وٕشف(ٞیذٛوّىٕی  ٞیذٌّٛیىٕی، ثف ػلاٜٚ :ٞیذٛوّىٕی .5
 وٝ ـؼؼا ٚخٛؼ آٖ سٛضیص ففضیٝ ٞبیی ثفای اوز، ٘بٔؼّْٛ ـغؽاؼ ایٗ ػّز. اوز ٔبؼـاٖ ؼیبثشی
 ٚ اوز، آوفیىىی ؼیبثشی ثبـؼاـی ثٝ ٔٙطّف وٝ وّىیٓ – ٔٙیكیٓ ٚ غفٚج ٚـٚؼ اغشلالار: ػجبـسٙؽ اق
 .)43(اوز  ٕٞفاٜ ٞیذٛٔٙیكیٕی ثب ٚ ٌبٍٞبٞی ٞیذففىفبسٕی ثب ٞیذٛوّىٕی )11( ٘بـوی
 ثٝ ٔٙدف وٝ ثٛؼٜ ـضٕی ؼاغُ ٔكٔٗ ٘شیدٝ ٞیذٛوىی ویشٕی دّی وٝ اوز ایٗ ثف اػشمبؼ: ویشٕی دّی .6
 .)43( ٔی ٌفؼؼ لفٔك ٌٛیسٝ ٞبی سِٛیؽ ٚ افكایً اـیشفٚدٛسیٗ
اٚاغف  ؼـ ؼیبثز ایدبؼ ٚ ٌّٛوك سطُٕ ػؽْ زبلی، اغشلاَ غغف افكایً ٔؼفْ ؼـ ٘ٛقاؼاٖ ایٗ: زبلی .7
 .ٞىشٙؽ خٛا٘ی اٚایُ ٚ ٘ٛخٛا٘ی
ٔجشلا  ثبـؼاـی ٞبی ؼـ ا٘طّبـاً وٝ اوز ففآیٙؽی لبثُ سٛضیص، ػّز ثؽٖٚ ٔفؼٜ ٘ٛقاؼ: ٔفؼٜ ٘ٛقاؼ سِٛؽ .8
 ؼوِٕٛبٖ خفز، ٚاضص وفبیز ػؽْ ٘ظیف ٞیر فبوشٛـی آٖ ثفای وٝ زفا ٔی ٌٛؼ ؼیؽٜ آٌىبـ ؼیبثز ثٝ
 ثٝ ٘ىجز ٍٔػّبً ٘ٛقاؼاٖ ایٗ. ٍ٘ؽٜ اوز یبفز اِٚیٍٛٞیؽـآٔٙیٛن، یب خٙیٗ ـٌؽ ؽٚؼیزخفز، ٔط
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یب ده اق آٖ فٛر وفؼٜ  53 ٞفشٝ ٞبی ضٛاِی ؼـ ضؽٚؼاً قایٕبٖ اق دیً ٚ ثكـٌشف ثٛؼٜ ضبٍّٔی وٗ
 .)11, 1(ا٘ؽ 
 هاکزٍسٍهی
 سـفْ ٘ـٛقاؼ ؼـ سِٛؽ ٍٞٙبْ ٚقٖ اق اوـز ػجبـر خٙیٗ خثٝ ثكـٌی یب) aimosorcaM( ٔبوفٚقٚٔی
ٔـی  اعلاق ٔبوفٚقْٚ ٌفْ 0054 ثبلای ٚقٖ ثٝ ثفغـی ٔىبست ؼـ اِجشـٝ .)53(ٌـفْ  0004 ثـبلای
 اق وٝ یىی ؼاـ٘ؽ ٘مً ٔبوفٚقٚٔی ایدبؼ ؼـ ٍٔشفن عٛـ ثٝ یب سٟٙبیی ثٝ ػبُٔ . زٙـؽیٗ)63(ٌـٛؼ 
. )73(ٔی ٌٛؼ  خٙیٗ ؼـ ٚلـٛع ٔبوفٚقٚٔی ؼـ ثفاثفی ؼٚ افكایً وجت وٝ اوز ٔبؼـ ثزؼیب ایٗ ٞب
 ٔشؼؽؼ، قایٕبٖ ٞبی ٔبؼـ، وٗ ٔبؼـ، غَّٛ ثٝ ٚاِؽیٗ ثـكـي خثـٝ: اق ػجبـسٙـؽ ٔـٛاـؼ وـبیف
 .)83(ٌفْ  0004 ثـبلای ٚقٖ ثـب ٘ٛقاؼ ضُٕ ٚضغ وبثمٝ ٚ ٔؿوف خٙه ٌـؽٖ ضبٍّٔی، عٛلا٘ی
 ٔؼفْ ؼـ ـا خٙیٗ ٚ ٔبؼـ ػٛاـْ آٖ ٕٞٛاـٜ ٚ اوز ٔبٔبیی ػّٓ ؼـ ٌبیؼی ػبـضٝ ٔبوفٚقٚٔی
 ٌـؽیؽ دـبـٌی قایٕـب٘ی، ٔـٍىلار اق ٔیشٛاٖ ٔبؼـ ثف آٖ اثـفار وٛء خّٕٝ اق. ٔی ؼٞؽ لفاـ غغف
 ؼِیُ ٝث ضشـی ٞیىشفوشٛٔی ٚ وـكاـیٗ عفیمـٝ ثـٝ قایٕـبٖ ـیـىه اضشٕبَ افكایً وب٘ـبَ قایٕبٖ،
 غغـف ٔؼفْ ؼـ ٘یك خٙیٗ ؼیٍف . اق وٛی)93(ثـفؼ  ٘ـبْ ـا وـكاـیٗ ثٝ ؼ٘جـبَ وػز قایٕبٖ
اوشػٛاٖ  ٌىىشٍی ٞبی ٚ ثبقٚیی ٌجىٝ فّح ٌب٘ٝ، ؼیىشٌٛی ؼاغـُ خٕدٕٝ، غـٛ٘فیكی آوفیىـىی،
 . )04(ثبقٚ ٚ سفلٜٛ لفاـ ٔی ٌیفؼ 
وبَ اغیف، ٕٞسٙبٖ قایٕبٖ ٘ٛقاؼ  001ػّی ـغٓ دیٍففز ٞبی لبثُ سٛخٝ ؼـ ـٌشٝ ق٘بٖ ٚ قایٕبٖ عی 
ثب ٚقٖ ثبلا ثٝ ػّز ػٛاـْ ٔشؼؽؼ ٔبؼـی ٚ ٘ٛقاؼی یىی اق ٍ٘فا٘ی ٞبی ٔٛخٛؼ ثیٗ ٔشػّّیٗ ایٗ 
)، افكایً ٔٛاـؼ robal detserraسٛلف قایٕبٖ ( ـٌشٝ ٔی ثبٌؽ. ایٗ ػٛاـْ ٌبُٔ عٛلا٘ی ٌؽٖ یب
وكاـیٗ، دبـٌی ٞبی وب٘بَ قایٕبٖ، غٛ٘فیكی ده اق قایٕبٖ ٚ دبـٌی ـضٓ ثفای ٔبؼـ ٚ اق عفف ؼیٍف 
سفٚٔب، آوفیىىی ٚ ٞیذٌّٛیىٕی ثفای ٘ٛقاؼ ٔی ثبٌؽ. ٕٞسٙیٗ ػٛاـْ ثّٙؽ ٔؽر قایٕبٖ ٘ٛقاؼ ثب 
افكایً ضػبٔز ایٙشیٕب ٚ ٔؽیبی آئٛـر، ثغٗ زخ ٚ ٚقٖ ثبلا، ٌبُٔ زبلی، وٙؽـْ ٔشبثِٛیه، 
 . )74-14(اغشلالار زفثی غٖٛ ٔی ثبٌؽ 
ٔبوفٚقٚٔی ثٝ ِٛـر ـٌؽ ثیً اق ضؽ ٚقٖ خٙیٗ ؼاغُ ـضٓ ٔبؼـ سؼفیف ٔی ٌٛؼ. سؼییٗ ایٗ ضؽ 
اوبن ٍٔبٞؽٜ افكایً ٔیكاٖ ػٛاـْ ٔبؼـی ٚ ٘ٛقاؼی ثٛؼٜ اوز ٚ عجك آ٘بِیك آٔبـی خٕؼیز ثف 
) ثف اوبن آ٘بِیك آٔبـی egA lanoitatseG rof egraL. ٚقٖ ثبلا ٘ىجز ثٝ وٗ ٘ٛقاؼ ()84(٘یىز 
% ٘ٛقاؼاٖ ؼـ یه خٕؼیز غبَ سؼفیف ٔی ٌٛؼ وٝ ثب 09خٕؼیز ثٝ ِٛـر ٚقٖ ثبلاسف اق ٚقٖ 
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. ٌبیغ سفیٗ ػؽؼ ٔٛـؼ اوشفبؼٜ ؼـ وٍٛـٞبی سٛوؼٝ یبفشٝ ثفای )94(سؼفیف ٔبوفٚقٚٔی سفبٚر ؼاـؼ 
. وبِح ٔشػّّیٗ ق٘بٖ )25-05, 73(دٛ٘ؽ) اوز  01(ٔؼبؼَ  6354gٚ  0054g، 0004gٔبوفٚقٚٔی، 
اوشفبؼٜ ٔی وٙؽ، قیفا ٍٔبٞؽٜ ٌؽٜ اوز  0054gٚٚ قایٕبٖ آٔفیىب ثفای سٍػیُ ٔبوفٚقٚٔی اق ػؽؼ 
وٝ ٔیكاٖ ػٛاـْ ؼـ قایٕبٖ ٘ٛقاؼ ثب ثیً اق ایٗ ٚقٖ ثٝ عٛـ لبثُ سٛخٟی افكایً ٔی یبثؽ. أب 
٘یك ٌكاـي ٌؽٜ  0004gٚقٖ ثبلای  ٌكاـي ٞبی ٔشؼؽؼی اق افكایً ٔیكاٖ ػٛاـْ قایٕبٖ ٘ٛقاؼ ثب
 .)84(اوز 
-ػٛأُ ٔىشؼؽ وٙٙؽٜ ٔبوفٚقٚٔی، ٌبُٔ ػٛأُ وفٌشی ٔب٘ٙؽ وبثمٝ غب٘ٛاؼٌی، ٘ماؼ (آففیمبیی
))،  ٚ خٙه ٔؿوف، ػٛأُ ٔطیغی ٔب٘ٙؽ ؼیبثز ضیٗ ثبـؼاـی، cinapsiHآٔفیىبیی ٚ اوذب٘یبیی (
ی )، وٗ ثبلای ٔبؼـ، ثبـؼاـytirapitlum) ثبلا، قایٕبٖ ٞبی ٔشؼؽؼ (IMB( , xedni ssam ydoB
 غٛؼ ٔبؼـ اوز.  0004gده اق ٔٛػؽ، ٚقٖ ٌیفی ٌؽیؽ ٔبؼـ ضیٗ ثبـؼاـی، ٚقٖ قٔبٖ سِٛؽ ثیً اق 
ضؽٚؼ  0005gؼـِؽ، ٚ ثب ٚقٖ ثیً اق  9ؼـ خٟبٖ ضؽٚؼ  0004gٌیٛع سِٛؽ ٘ٛقاؼ ثب ٚقٖ ثیً اق 
. ٌیٛع آٖ ؼـ وٍٛـٞبی ؼـ ضبَ )35(ؼـِؽ اوز وٝ اِجشٝ ؼـ وٍٛـٞبی ٔػشّف سفبٚر ؼاـؼ  0/1
ؼـِؽ اوز، أب اق ٘یٓ ؼـِؽ سب ٘كؼیه ثٝ دب٘كؼٜ ؼـِؽ ٘یك ٌكاـي  5سب  1سٛوؼٝ ثٝ عٛـ ٔؼَٕٛ ثیٗ 
 .)45(ٌؽٜ اوز 
ثیٍشف   DPCاق آ٘دب وٝ ؼـ وٍٛـٞبی ؼـ ضبَ سٛوؼٝ ثٝ ؼِیُ وٗ دبییٗ قایٕبٖ ٚ وٛسغؿیٝ، ٔیكاٖ 
اوز ٕٚٔىٗ اوز ٚوبیُ وٕه قایٕبٖ ؼـ ؼوشفن ٘جبٌٙؽ، ٔبوفٚقٚٔی ٍٔىُ ثكـٌشفی سّمی ٔی 
. ثٙبثفایٗ ٌٙبغز ٞف زٝ ؼلیك سف ػٛأُ ٔٛثف ؼـ ایدبؼ ٔبوفٚقٚٔی ثىیبـ ضبئك إٞیز )55(ٌٛؼ 
 اوز.
ـٌؽ ٚ ٕ٘ٛ خٙیٗ ؼاغُ ـضٓ ٔبؼـ ٚاثىشٝ ثٝ ػٛأُ سغؿیٝ ای اق لجیُ لٙؽ، زفثی ٚ آٔیٙٛاویؽ ٞب ٔی 
. ثفغی ٔغبِؼبر، اـسجبط ٔؼٙی ؼاـی ـا ثیٗ ٔبوفٚقٚٔی ٚ ٌفایظ ٔشبثِٛیىٕی ٔبؼـ ضیٗ )14(ثبٌؽ 
. اٌفزٝ ٘ٛقاؼاٖ ٔبوفٚقْٚ اغّت اق ٔبؼـاٖ ؼیبثشی ٔشِٛؽ ٔی ٌٛ٘ؽ، )54, 44(ثبـؼاـی ٌكاـي وفؼٜ ا٘ؽ 
 .)14(%) 41-8أب سؼؽاؼ لبثُ سٛخٟی اق آٟ٘ب ٘یك اق ٔبؼـاٖ غیف ؼیبثشی قاؼٜ ٔی ٌٛ٘ؽ (
  MDG. ؼـ اففاؼ )05(بـؼاـی، ٔیكاٖ وّىشفَٚ ٚ سفی ٌّیىفیؽ غٖٛ ٔبؼـ افكایً ٔی یبثؽ ؼـ عی ث
یبثؽ وٝ ٔٙدف ثٝ آٞىشٝ ٌؽٖ ِیذِٛیك ؼـ ٘شیدٝ ٔمبٚٔز ثٝ ا٘ىِٛیٗ فؼبِیز ِیذٛدفٚسئیٗ ِیذبق وبًٞ ٔی 
 ٔیٍٛؼ ٚ سٛلف وٙشك آ٘ؽٚلٖ سفی ٌّیىفیؽ ـا وبًٞ ٔی ؼٞؽ. GT
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اٌف وغص وّىشفَٚ ٚ سفی ٌّیىفیؽ غٖٛ ٔبؼـ، زٝ لجُ اق ثبـؼاـی ٚ زٝ ؼـ ضیٗ ثبـؼاـی، ثبلا ثبٌؽ، 
 .)55(ـیىه ػٛاـْ ثبـؼاـی ٔب٘ٙؽ دفٜ اولأذىی ٚ ؼیبثز ثبـؼاـی افكایً ٔی یبثؽ 
وّىشفَٚ ٚ سفی ٌّیىفیؽ اق ػٛأُ ضیبسی ثفای ـٌؽ ٚ ٕ٘ٛ خٙیٗ ٞىشٙؽ وٝ سٛوظ خفز اق غٖٛ 
. ایٗ )54, 44(ٔبؼـ ثفؼاٌز ٌؽٜ ٚ ٔشبثِٛیكٜ ٔی ٌٛ٘ؽ ٚ ثٝ اٌىبَ ٔػشّف ثٝ خٙیٗ ٔٙشمُ ٔی ٌٛ٘ؽ 
٘ٛقاؼ  AGLاضشٕبَ ٔغفش ٌؽٜ اوز وٝ افكایً وغص غٛ٘ی ایٗ ؼٚ ِیذیؽ ؼـ غٖٛ ٔبؼـ ثبـؼاـ ثب 
وفْ  LDH. ِؿا ٔب ثف آٖ ٌؽیٓ سب عفضی ؼـ ٔٛـؼ اـسجبط سفی ٌّیىفیؽ ٚ )65(ٕٞفاٞی ؼاٌشٝ ثبٌؽ 
 ٔبؼـاٖ ؼیبثشی ثب ٚقٖ ٘ٛقاؼ ؼاٌشٝ ثبٌیٓ.
 
   اّذاف پضٍّص(ّذف کلی ٍ اّذاف ٍیضُ) -2-1
 :)SEVITCEJBO LARENEG(ّذف اصلی طزح: 
   ٘ٛقاؼ سِٛؽ ٍْٞٙب ٚقٖ ثب ؼیبثشی ثبـؼاـ ٔبؼـ وفْ ٘بٌشبی LDH ٚ ٌّیىیفیؽ سفی ٔیكاٖ ـاثغٝ سؼییٗ
 )SEVITCEJBO CIFICEPS(اّذاف ٍیضُ:
 ؼیبثشی ثبـؼاـ ٔبؼـاٖ ؼـ ٌّیىیفیؽٔی ٞیذفسفی ٌیٛع ٔیكاٖ سؼییٗ .1
 ٘ٛقاؼ سِٛؽ ٍٞٙبْ ٚقٖ ثب ؼیبثشی ثبـؼاـ ٔبؼـ وٗ ـاثغٝ سؼییٗ .2
 ٘ٛقاؼ سِٛؽ ٍٞٙبْ ٚقٖ ثب ؼیبثشی ثبـؼاـ ٔبؼـ IMB ـاثغٝ  سؼییٗ .3
 ٘ٛقاؼ سِٛؽ ٍٞٙبْ ٚقٖ ثب ؼیبثشی ثبـؼاـ ٔبؼـ ؼـ ٔبوفٚقٚٔی وبثمٝ ـاثغٝ سؼییٗ .4
 ٘ٛقاؼ سِٛؽ ٍٞٙبْ ثب ٚقٖ ؼیبثشی ثبـؼاـ ٔبؼـ ٘ٛقاؼ خٙىیز ـاثغٝ سؼییٗ .5
 سِٛؽ ٍٞٙبْ ٘ٛقاؼ ٚقٖ ثب  LDH∕GT ٘ىجز ـاثغٝ سؼییٗ .6
 
 :SISEHTOPYH(فزضیات (   1-3
 اوز؟ زمؽـ ؼیبثشی ثبـؼاـ ٔبؼـاٖ ؼـ ٌّیىیفیؽٔی ٞیذفسفی ٌیٛع ٔیكاٖ .1
 . ؼاـؼ ٚخٛؼ اـسجبط ٘ٛقاؼ سِٛؽ ٍٞٙبْ ٚقٖ ثب ؼیبثشی ثبـؼاـ ٔبؼـ وٗ ثیٗ .2
 ٘ٛقاؼ اـسجبط ٚخٛؼ ؼاـؼ. سِٛؽ ٍٞٙبْ ٚقٖ ٚ ؼیبثشی ثبـؼاـ ٔبؼـ IMB ثیٗ .3
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٘ٛقاؼ اـسجبط ٚخٛؼ  سِٛؽ ٍٞٙبْ ٚقٖ ٚ ؼیبثشی ثبـؼاـ ٔبؼـ ؼـ ٔبوفٚقٚٔی وبثمٝ ثیٗ .4
 ؼاـؼ.
 ٘ٛقاؼ اـسجبط ٚخٛؼ ؼاـؼ. سِٛؽ ٍٞٙبْ ٚقٖ ٚ ؼیبثشی ثبـؼاـ ٔبؼـ ٘ٛقاؼ خٙىیز ثیٗ .5
 سِٛؽ اـسجبط ٚخٛؼ ؼاـؼ. ٍٞٙبْ ٘ٛقاؼ ٚقٖ ٔبؼـ ٚ  LDH∕GT ٘ىجز ثیٗ .6
   هحذٍدیت ّای پضٍّص -3-1
. ثٛؼ ؼٌٛاـ ثیٕبـاٖ وبقی سّبؼفی ؼاـؼ، ثىشٍی ثىیبـی ػٛأُ ثٝ سِٛؽ ٍٞٙبْ ٘ٛقاؼ ٚقٖ وٝ آ٘دب اق
ثجز ٌٕبـٜ سّفٗ اٌشجبٜ یب ػؽْ دبوع ثٝ سٕبن ؼـ ؼوشفن ٘جٛؼٖ ٔبؼـاٖ ٔجشلا ثٝ ؼیبثز ثبـؼاـی (
سّفٙی)، ػؽْ ا٘دبْ سىز ٞب سٛوظ ٔبؼـاٖ، ػؽْ اعلاع ؼلیك اق آقٔبیٍبر ٚ ٍٔػّبر ٔفثٛط ثٝ ٘ٛقاؼ 
 اق ؼیٍف ٔطؽٚؼیز ٞبی ایٗ عفف ثٛؼ.
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             هزٍری بز هطالؼات اًجام ضذُ -1-2
ٔبؼـ) ثیٗ وغص سفی ٌّیىفیؽ غٖٛ  IMBٔمغؼی، اـسجبط ٔىشمیٕی ـا (ده اق سؼؽیُ اثف  هطالؼات
. )15, 74, 34(ٔبٞٝ ؼْٚ ثب ٔیكاٖ ٚقٖ ٍٞٙبْ سِٛؽ ٘ٛقاؼ ٍ٘بٖ ؼاؼٜ ا٘ؽ  3ٔبؼـ ؼـ اٚاوظ سب اٚاغف 
ٜ لٛی ) ثٝ ػٙٛاٖ ػبُٔ دیً ثیٙی وٙٙؽ57ٕٞسٙیٗ سفی ٌّیىفیؽ ٔبؼـ ؼـ وغٛش ثبلا (ثبلاسف اق ِؽن 
 .)25(ٌكاـي ٌؽٜ اوز  AGLثفای ٚلٛع 
 AGLوفْ ٔبؼـ ـا ثب  GTای ٌؿٌشٝ ٍ٘ف اـسجبط ثیٗ وغص  ٚ ٕٞىبـاً٘ ؼـ ٔغبِؼٝ noS .H.G
سب  0002وفٜ خٙٛثی ثیٗ وبِٟبی  iesnoYٔٛـؼ ثفـوی لفاـ ؼاؼٜ ا٘ؽ. ؼـ ایٗ ٔغبِؼٝ وٝ ؼـ ٔفوك 
ٔثجز  TTGOٞفشٝ وٝ ثب آقٖٔٛ  23سب  42ٔبؼـ ثبـؼاـ ؼـ وٗ ثبـؼاـی  401 ا٘دبْ ٌؽٜ اوز، 8002
ٛؼ ٚ آقٔبیً وبُٔ اق ٘ظف دفٚفبیُ زفثی ؼاٌشٙؽ، اق ٘ظف ٌؿاٌشٝ ٌؽٜ ث MDGثفای آٟ٘ب سٍػیُ 
وفْ ٔبؼـ ثب ٚقٖ ٍٞٙبْ سِٛؽ ٘ٛقاؼ ٔٛـؼ ٔغبِؼٝ لفاـ ٌففشٙؽ. ؼـ ایٗ وفی، وغص  GTاـسجبط ثیٗ 
ثٝ ؼ٘یب آٚـؼ٘ؽ ثٝ عٛـ ٔؼٙی ؼاـی اق وبیف ٔبؼـاٖ ثیٍشف ثٛؼ (ثٝ  AGLوفْ ٔبؼـا٘ی وٝ ٘ٛقاؼ  GT
ٔبؼـاٖ ٘یك ثٝ عٛـ  IMB). اِجشٝ ؼـ ایٗ ٌفٜٚ 4.2 L/lommثُ ؼـ ٔمب 2.3 L/lommعٛـ ٔشٛوظ 
ؼـ  57وفْ ثیً اق ِؽن  GTٔؼٙی ؼاـی ثیٍشف ثٛؼ. ؼـ ایٗ ٔغبِؼٝ ٞیذفسفیٍّیىفیؽٔی ثٝ ِٛـر 
ؼـ ٌفٜٚ  AGL). ثف عجك ایٗ سؼفیف، ٔیكاٖ 33.3 L/lomm<ٕٞبٖ وٗ ثبـؼاـی سؼفیف ٌؽٜ ثٛؼ (
). ؼـ ٘شیدٝ، ایٗ ٔغبِؼٝ  61ؼـ ٔمبثُ % 64ثبلاسف ثٛؼ (%ٞیذفسفیٍّیىفیؽٔی ثٝ عٛـ ٔؼٙی ؼاـی 
ٔؼففی ٔی  AGLٔبؼـ ٚ ِٔٛشی دبـیشٝ ـا ـیىه فبوشٛـٞبی ٔىشمّی ثفای  IMBٞیذفسفیٍّیىفیؽٔی، 
 .)06(وٙؽ 
وٝ ثف ـٚی ٔبؼـاٖ ٔفاخؼٝ وٙٙؽٜ ثٝ ثیٕبـوشبٖ ٌفیؼشی سٟفاٖ اق ٔبٜ  la te .L naimalsEؼـ ٔغبِؼٝ 
ٔبؼـ ثب لٙؽ غٖٛ  002ـا ثب  MDGٔبؼـ ثبـؼاـ ؼزبـ  051ا٘دبْ ؼاؼٜ ا٘ؽ،  2102سب ٔی  1102ٔبـذ 
ٛقاؼ ٔمبیىٝ ٌؽٜ عجیؼی ثٝ ػٙٛاٖ ٌفٜٚ وٙشفَ اق ٘ظف اـسجبط دفٚفبیُ زفثی ٔبؼـ ثب ٚقٖ ٍٞٙبْ سِٛؽ ٘
ٚ  MDGٔبؼـ ؼـ ٌفٜٚ  211ا٘ؽ. ؼـ ایٗ ٔغبِؼٝ ده اق اػٕبَ ٔؼیبـ ٞبی ٚـٚؼ ٚ غفٚج اق ٔغبِؼٝ، اق 
ٞفشٍی ٕ٘ٛ٘ٝ غٖٛ اق ٘ظف  63ٞفشٍی ٚ ثؼؽ اق  63-23ٞفشٍی،  23-82ٔبؼـ ؼـ ٌفٜٚ وٙشفَ ؼـ  951
ؼـ ایٗ ٔغبِؼٝ ٘یك (ٔطبوجٝ ٌؽٜ) ٌففشٝ ٌؽ.  LDLٚ  LDH، CT، GT، pph2، SBFسؼییٗ ٔیكاٖ 
ؼـ ٕٞبٖ وٗ ثبـؼاـی سؼفیف ٌؽٜ اوز.  57وفْ ثیً اق ِؽن  GTٞیذفسفیٍّیىفیؽٔی ثٝ ِٛـر 
ؼـ ٌفٜٚ  GTثیٗ ؼٚ ٌفٜٚ سفبٚر ٔؼٙی ؼاـی ٘ؽاٌز، ِٚی ٔیكاٖ  LDLٚ  LDH، CTٔیكاٖ 
جز ٔؼٙی ، ؼـ ٔمبیىٝ ثب ٌفٜٚ وٙشفَ ثیٍشف ثٛؼ. ؼـ ٟ٘بیز، ٘ٛیىٙؽٜ اـسجبط ٔث23ثؼؽ اق ٞفشٝ  MDG
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ٍ٘بٖ  MDGٞفشٍی ثب ٚقٖ ٍٞٙبْ سِٛؽ ٘ٛقاؼ ؼـ ٌفٜٚ  23وفْ ٔبؼـ ده اق  GTؼاـی ـا ثیٗ وغص 
اـسجبط ٔىشمیٓ ؼاٌز،  أب ایٗ اـسجبط اق  GTثب افكایً  AGLؼاؼٜ اوز. ؼـ ٌفٜٚ وٙشفَ ٘یك ٔیكاٖ 
 .)16(٘ظف آٔبـی ٔؼٙی ؼاـ ٘جٛؼ 
ٞفشٍی) اوشفبؼٜ  23-42٘بٌشبی ٔبؼـ ؼـ وٝ ٔبٞٝ وْٛ ثبـؼاـی ( GTؼـ سٕبٔی ایٗ ٔغبِؼبر اق وغص 
وٝ ؼـ آٖ اق وغص سفی ٌّیىفیؽ غیف ٘بٌشبی ٔبؼـ ؼـ  la te .C naloN ٌؽٜ ثٛؼ، ثٝ غیف اق ٔغبِؼٝ
 .)26(ٞفشٍی) اوشفبؼٜ وفؼٜ ثٛؼ٘ؽ  31اٚایُ ثبـؼاـی (ضؽٚؼ 
غیف ٘بٌشبی وفْ ٔبؼـ ـا ثب ٚقٖ ٍٞٙبْ سِٛؽ ٘ٛقاؼ  GTٔغبِؼٝ ؼیٍفی وٝ ثٝ عٛـ ٍٔبثٝ اـسجبط وغص 
ا٘دبْ ٌؽٜ اوز. ایٗ ٔغبِؼٝ آیٙؽٜ ٍ٘ف وٝ لىٕشی اق  la te ettokjirV ثفـوی وفؼٜ اوز، سٛوظ
اوز، ؼـ وبَ  tnempoleveD rieht dna nerdlihC nroB madretsmAٔغبِؼٝ وٛٞٛـر 
 4002سب ٔبـذ  3002ٔٛـؼ قایٕبٖ ق٘ؽٜ سه لّٛ وٝ ثیٗ لا٘ٛیٝ  5756بح ـویؽٜ اوز. اق ثٝ ز 1102
لفاـ ٌففشٙؽ ٚ ٕٞسٙیٗ اعلاػبر ٍٞٙبْ  CTٚ  GTٔٛـؼ سطز آقٔبیً  2382ـظ ؼاؼ، ؼـ ٟ٘بیز 
 GTٔبٜ ده اق قایٕبٖ ؼـ ٔٛـؼ ـٌؽ ٘ٛقاؼ خٕغ آٚـی ٚ آ٘بِیك ٌؽ. آقٔبیً  21قایٕبٖ ٚ دیٍیفی سب 
ثبـؼاـی) ا٘دبْ ٌؽٜ  41سب  21عٛـ سّبؼفی، ثؽٖٚ ٘بٌشبیی ٚ ؼـ اٚایُ ثبـؼاـی (ثیٗ ٞفشٝ ثٝ  CTٚ 
ؼـ دٙح ٌفٜٚ لفاـ ٌففشٙؽ. اـسجبط ٔىشمیٓ ٔؼٙی ؼاـی  GTثٛؼ. وذه ٔبؼـاٖ ثف اوبن وغص وفٔی 
ـا ؼاٌشٙؽ) ثب ٚقٖ ٍٞٙبْ سِٛؽ  GTٌّیىفیؽ (ٌفٚٞی وٝ ثبلاسفیٗ ٔیكاٖ سفی 08ثیٗ ِؽن ثبلای 
 02) ٚخٛؼ ؼاٌز. اق عفف ؼیٍف ِؽن قیف 1.9ؼـ ٔمبثُ % 9.21(% AGLاؼ ٚ ٌیٛع ثبلاسف ٘ٛق
ٔبٍٞی ؼاٌز.  3دبییٗ سف ٘ٛقاؼ ٍٞٙبْ سِٛؽ سب  IMBسفیٍّیىفیؽ، ثب اـسجبط ٔؼٙی ؼاـی ثب ٚقٖ، لؽ ٚ 
جبط ثب ٚقٖ ٍٞٙبْ سِٛؽ ٘ٛقاؼ ٔٛـؼ ثفـوی لفاـ ٌففشٝ ثٛؼ وٝ اـس CTٕٞسٙیٗ ؼـ ایٗ ٔغبِؼٝ اـسجبط 
 .)36(ٔؼٙی ؼاـی ٘ؽاٌز 
وفْ ٔبؼـ ثب ٚقٖ ٘ٛقاؼ وٕی ٌیح وٙٙؽٜ ثٝ ٘ظف ٔی ـوؽ. قیفا ثٝ ٘ظف ٔی ـوؽ وٝ  GTاـسجبط وغص 
سٛخیٝ ایٗ اـسجبط، ایٗ ففضیٝ ٔغفش ٌؽٜ اوز وٝ وفْ ٔبؼـ ٕ٘ی سٛا٘ؽ اق خفز ػجٛـ وٙؽ. ثفای  GT
وفْ ٔبؼـ سٛوظ ِیذٛدفٚسئیٗ ِیذبق خفشی، ثبػث افكایً ا٘شمبَ اویؽ زفة ٞبی آقاؼ اق  GTٞیؽـِٚیك 
 .)75(عفیك خفز ثٝ خٙیٗ ٔی ٌٛؼ وٝ ٔی سٛا٘ؽ ٔٛخت ٔبوفٚقٚٔی ٌٛؼ 
سطز ػٙٛاٖ ِیذیؽٞبی  2102) ٚ ٕٞىبـاً٘ ؼـ وبَ farG-refeahcSؼـ ٔغبِؼٝ ای ٌیففٌفاف (
ٔبؼـی یه سؼییٗ وٙٙؽٜ لٛی ٔطیظ خٙیٗ ٚ ـٌؽ ؼـ ٔبؼـاٖ ٔجشلا ثٝ ؼیبثز ثبـؼاـی ٘یك ثٝ ثفـوی لٙؽ 
قٖ ثبـؼاـ آٔفیىبیی ٔٛـؼ اـقیبثی لفاـ  051ك یی دفؼاغشٙؽ. ؼـ ایٗ ٔغبِؼٝ ٘یMDGٚ ِیذیؽ ٞب ٔبؼـاٖ 
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ٌففشٙؽ. ثفای ایٗ ٔٙظٛـ دفٚفبیُ ِیذیؽی ٚ لٙؽی وفْ ٔبؼـ ٚ غٖٛ ثٙؽ ٘بف ؼـ وٝ ٔبٞٝ وْٛ ٔٛـؼ 
ٌّیىفیؽ ٔبؼـ ٚ اویؽ زفة ٞبی آقاؼ ثب اـقیبثی لفاـ ٌففز. ؼـ ایٗ ٔغبِؼٝ ٍٔبٞؽٜ ٌؽ وٝ وغص سفی
اق سٙظیٓ ٔشغیف ٞبی ٔػؽٚي ٌف، سفی ٌّیىفیؽ ٚ اویؽ زفة وبیك ؼٚـ ٌىٓ خٙیٗ اـسجبط ؼاـؼ. ثؼؽ 
آقاؼ ٔبؼـی ؼـ قٔبٖ قایٕبٖ سٟٙب دبـأشفی ثٛؼ وٝ ثٝ عٛـ غیف ٔىشمیٓ ثب ٘ٛقاؼاٖ ثكـٌشف اق وٗ ثبـؼاـی 
اـسجبط ؼاٌز. ٘ىشٝ خبِت سٛخٝ ایٗ ثٛؼ وٝ ؼـ ایٗ ٔغبِؼٝ ثیٗ وغص سفی ٌّیىفیؽ غٖٛ خٙیٗ ثب ٚقٖ 
ن ثفلفاـ ثٛؼ ٚ وغص وفٔی سفی ٌّیىفیؽ ثبلاسف ثب وٛزه ثٛؼٖ ثفای وٗ ٘ٛقاؼاٖ ـاثغٝ ٔؼىٛ
ثبـؼاـی خٙیٗ ٕٞفاٞی ٚ اـسجبط ؼاٌز. ؼـ ٟ٘بیز ایٍبٖ زٙیٗ ٘شیدٝ ٌففشٙؽ وٝ دفٚفبیُ ِیذیؽ ٔبؼـی 
 . )46(ػبُٔ دیً ٌٛیی وٙٙؽٜ لٛی ٚضؼیز ِیذیؽی خٙیٗ ٚ ـٌؽ خٙیٗ اوز 
ٔٙشٍف وفؼ٘ؽ ٍ٘بٖ ؼاؼ٘ؽ  9002) ٚ آـٚادبِی ؼـ ٞٙؽ ؼـ ٔغبِؼٝ ای وٝ ؼـ وبَ igathsuKوٌٛشبخی (
وٝ وغص وفٔی سفی ٌّیىفیؽ ٚ وّىشفَٚ ؼـ اٚاوظ ثبـؼاـی ثب ٚقٖ ٘ٛقاؼ ٍٞٙبْ سِٛؽ اـسجبط ؼاـؼ. 
ٔبؼـ ؼـ  801ثٝ اـقیبثی وغص لٙؽ ٚ سفی ٌّیىفیؽ ٚ ٌبغُ سٛؼٜ ثؽ٘ی ایٍبٖ ثفای ایٗ ٔٙظٛـ  الؽاْ 
ٞفشٝ ٕ٘ٛؼ٘ؽ. ؼـ ایٗ ٔغبِؼٝ ٞیر اـسجبعی ثیٗ وغص لٙؽ غٖٛ ثؽ٘جبَ  72وٗ ثبـؼاـی وبِٓ ٔشٛوظ 
٘بٌشبیی ٚ وّىشفَٚ وفْ ٔبؼـ ثب ٚقٖ سِٛؽ ٘ٛقاؼ ؼیؽٜ ٍ٘ؽ. ِٚی ٔبؼاـاٖ ؼاـای ٌبغُ سٛؼٜ ثؽ٘ی 
ویٌّٛفْ ٚ وغح وفٔی سفی ٌّیىفیؽ ثبلاسف ثب ٚقٖ  01ٖ عی ثبـؼاـی ثیً اق ، افكایً ٚق52ثبلای 
ثیٍشف ٘ٛقاؼ ٍٞٙبْ سِٛؽ اـسجبط ؼاٌز. ٞف ؼٚ ٘ٛقاؼ ٔبوفٚقْٚ ؼـ ایٗ ٔغبِؼٝ اق ٔبؼـی ثب ٞبیذفسفی 
ٌّیىفیؽٔی ثبلا ٔشِٛؽ ٌؽ٘ؽ. ایٍبٖ ثیبٖ ٔی وٙٙؽ وٝ ٕٞىٛ ثب ؼیٍف ٔغبِؼبر وغص ثبلای سفی 
ٛقاؼٞبی وٍٙیٗ سف اـسجبط ؼاـؼ ٚ ؼـ ٚالغ وغص سفی ٌّیىفیؽ ٔی سٛا٘ؽ ثٝ ػٙٛاٖ یه ٌّیىفیؽ ثب ٘
 .)56(ػبُٔ دیٍٍٛیی وٙٙؽٜ غیف ٔىشمُ ؼـ سؼییٗ ٚقٖ ٘ٛقاؼ ؼـ ٘ظف ٌففشٝ ٌٛؼ 
ثٝ ثفـوی ٔمبیىٝ ای وغص وفٔی ِیذیؽٞبی ٔبؼـی  1102ٚ ٕٞىبـاً٘ ؼـ وبَ  )arsiMٔیىفا (
ؼاـای اضبفٝ ٚقٖ ٚ ٔبؼـاٖ ؼاـای ٚقٖ عجیؼی دفؼاغشٙؽ ٚ اـسجبط آٖ ـا ثب ٚقٖ ٘ٛقاؼ ٍٞٙبْ سٛاؼ 
ٔبؼـ آٔفیىبیی ؼـ ٞفشٝ ٞبی ٔشفبٚر  341اـقیبثی وفؼ٘ؽ. ؼـ ایٗ ٔغبِؼٝ وغص دفٚفبیُ ِیذیؽ وفٔی 
ـاثغٝ ٔؼىٛوی ثب ٚقٖ ٘ٛقاؼ ٍٞٙبْ سِٛؽ ؼـ  LDHیبثی ٌؽ. ایٍبٖ ٔشٛخٝ ٌؽ٘ؽ وٝ وغص ثبـؼاـی اـق
 41 – 01سٕبْ ؼٚـٜ ٞبی ثبـؼاـی ؼاـؼ ِٚی وغص وفٔی سفی ٌّیىفیؽ ٔبؼـ فمظ ؼـ ثبقٜ ٞبی قٔب٘ی 
 .)66( . )50.0 < P(ٞفشٝ ثب ٚقٖ ٍٞٙبْ سِٛؽ ٘ٛقاؼاٖ اـسجبط ٔىشمیٓ ؼاٌز  62 -22ٚ 
قٖ ثبـؼاـ ٔجشلا ثٝ ؼیبثز ثبـؼاـی  301ٔٙشٍف ٌؽ  2102غبٖ ٚ ٕٞىبـاً٘ ؼـ ٔغبِؼٝ غٛؼ وٝ ؼـ وبَ 
ـا وٝ ثب ٌفٜٚ وٙشفَ اق ٘ظف وٗ ثبـؼاـی ٔٙغجك ٌؽٜ ثٛؼ سطز ثفـوی لفاـ ؼاؼ. ؼـ ایٗ ٔغبِؼٝ 
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فٚفبیُ ِیذیؽی ٚ ٌّٕٞٛٛثیٗ ٌّیىٛقیّٝ ٌؽٜ ـا ؼـ ایٗ ؼٚ ٌفٜٚ قٖ ثبـؼاـ اـقیبثی وفؼ. ایٍبٖ د
ٌفٔی لٙؽ ٚ  57ٍٔبٞؽٜ وفؼ٘ؽ وٝ وغص ٌّٛوك ٘بٌشب، یه وبػز ثؼؽ ٚ ؼٚ وبػز ثؼؽ اق سىز 
ٌّٕٞٛٛثیٗ ٌّیىٛقیّٝ ٌؽٜ ثٝ عٛـ ٔؼٙبؼاـی ؼـ ٌفٜٚ ٔبؼـاٖ ؼیبثشی اق ٔبؼـاٖ وبِٓ ثبلاسف اوز 
). ایٗ ٔٛضٛع ؼـ غَّٛ وغص وّىشفَٚ ٚ سفی ٌّیىفیؽ وفٔی ٘یك ِبؼق ثٛؼ ٚ 100.0<P(
ٍٔبٞؽٜ ٌؽ وٝ ثٝ عٛـ ٔؼٙبؼاـی ؼـ ٌفٜٚ ٔبؼـاٖ ؼاـای ؼیبثز ثبـؼاـی اق ٔبؼـاٖ وبِٓ ثیٍشف ثٛؼٜ 
). ؼـ ٟ٘بیز ایٍبٖ زٙیٗ ٘شیدٝ ٌففز وٝ اضشٕبلاً وغص ٌّٛوك ٘بٌشب، ٌّٕٞٛٛثیٗ 100.0<Pاوز (
ّٝ ٌؽٜ، وّىشفَٚ ٚ سفی ٌّیىفیؽ وفٔی ٘مً ٟٕٔی ـا ؼـ دبسٛل٘ك ؼیبثز ثبـؼاـی ؼاـاوز ٚ ٌّیىٛقی
ٔغبِؼبر ثیٍشفی لاقْ اوز سب ایٗ ٟٔٓ ثفـوی ؼلیك سفی ٌفؼؼ. سٍػیُ قٚؼٍٞٙبْ ؼیبثز ٔبؼـی ٔی 
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          ًَع پضٍّص -1-3
 سطّیّی lanoitceS - ssorC
 
      گیزیٍ رٍش ًوًَِ جاهؼِ پضٍّص -2-3
   
 خٟز 49 سیفٔبٜ سب 39 سیفٔبٜ اق وٝ ثٛؼ ؼیبثشی ثبـؼاـ ٔبؼـاٖ اق ٔشٍىُ دمًٚٞ، ایٗ آٔبـی ی خبٔؼٝ
 ثٛؼ٘ؽ. وفؼٜ ٔفاخؼٝ وٛثف ثیٕبـوشبٖ ثٝ ثبـؼاـی ٞبی ٔفالجز
 
       ابشار ٍ رٍش گزدآٍری اطلاػات -3-3
 ؼـ ٘بسبَ دفی ؼـٔبٍ٘بٜ ثٝ وٙٙؽٜ ٔفاخؼٝ ٔبؼـاٖ وّیٝ ،4931 ٔبٜ سیف دبیبٖ سب 3931 ٔبٜ سیف اثشؽای اق
 ٍٔىٛن بٍِفی،غفث آقٔبیٍبر ثٝ سٛخٝ ثب ـٚسیٗ، آقٔبیٍبر ا٘دبْ اق ده وٝ لكٚیٗ، وٛثف ثیٕبـوشبٖ
 اثجبر ِٛـر ؼـ ٚ ٌففشٝ لفاـ وبػشٝ 2 ٌّٛوك سطُٕ آقٖٔٛ آقٖٔٛ سطز ثٛؼ٘ؽ، ثبـؼاـی ؼیبثز ثٝ
 ایٗ ٌبُٔ ٔغبِؼٝ ثٝ ٚـٚؼ ٔؼیبـٞبی. ٌؽ٘ؽ ا٘شػبة ٔغبِؼٝ ٔٛـؼ خبٔؼٝ ػٙٛاٖ ثٝ ثبـؼاـی، ؼیبثز
 :ٔٛاـؼ ثٛؼ
 وبَ 04 سب 61 ثیٗ ٔبؼـ وٗ .1
 وبػشٝ 2 ٌّٛوك سطُٕ آقٖٔٛ ناوب ثف ثبـؼاـ ٔبؼـ ؼـ ؼیبثز اثجبر .2
 ٞفشٝ 23 سب 42 ثبـؼاـی وٗ .3
 ٘بٌشب لٙؽ آقٖٔٛ اثشؽا ٌجب٘ٝ، ٘بٌشبیی اق ده ٔبؼـ، اق وٝ اوز ِٛـر ایٗ ثٝ وبػشٝ، 2 سطُٕ آقٖٔٛ
 لٙؽ آقٖٔٛ ٔدؽؼاً ٚ ٌٛؼ ٔی ؼاؼٜ غٛـاوی ِٛـر ثٝ ٌّٛوك ٌفْ 57 ٔبؼـ، ثٝ وذه آیؽ، ٔی ػُٕ ثٝ
 ٘شیدٝ ثٛؼٖ ٔػشُ اوبن ثف ٔبؼـ ؼـ ؼیبثز اثجبر. ٌٛؼ ٔی ا٘دبْ ثؼؽ وبػز ؼٚ ٚ وبػز یه غٖٛ
 .دؿیفؼ ٔی ِٛـر ٔٛـؼ وٝ ایٗ اق یىی
 ثٛؼ ٍ٘ؽٜ ؼـغٛاوز وٌٛ٘ٛفافی ٞٙٛق اٌف ٚ ٌؽ ٔی سؼییٗ وٌٛ٘ٛفافی ثٟشفیٗ اوبن ثف ثبـؼاـی وٗ
 ٚ سطمیك ـٚ٘ؽ ؼاٌشٙؽ، ـا ٔغبِؼٝ ثٝ ٚـٚؼ ٌفایظ وٝ ثیٕبـا٘ی ثفای. ٌفؼیؽ ٔی ؼـغٛاوز ثفایً
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 ـا سطمیك ثٝ ٚـٚؼ ثٝ ـضبیز ثیٕبـ وٝ ِٛـسی ؼـ ٚ ٌؽ ٔی ؼاؼٜ سٛضیص وبُٔ عٛـ ثٝ خفاضی ـٚي
 .ٌؽ ٔی ٌففشٝ وشجی ٘بٔٝ ـضبیز اٚ اق ٔی ؼاٌز،
. ٌؽ ٔی ٌففشٝ IMB ٔطبوجٝ خٟز ٚقٖ ٚ لؽ  ؼاٌشٙؽ، ـا ٔغبِؼٝ ثٝ ٚـٚؼ ٔؼیبـٞبی وٝ ٔبؼـا٘ی اق
 ػُٕ ثٝ ٔبؼـ غٖٛ ٘بٌشبی LDHٚ ٌّیىفیؽ سفی ٌیفی ا٘ؽاقٜ خٟز ٘بٌشب، غٖٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔبؼـ اق وذه
 . آٔؽ ٔی
 ؼٚـاٖ عی ٔبؼـ ٌیفی ٚقٖ ـٚ٘ؽ ٚ ٌففشٝ ٔی ٌؽ٘ؽ لفاـ ٘ظف سطز ثبـؼاـی ؼٚـاٖ عی ثیٕبـاٖ
 ضؿف ٔغبِؼٝ اق ٔی ؼاٌشٙؽ ـا ٔغبِؼٝ اق غفٚج ٔؼیبـٞبی وٝ ٔبؼـا٘ی. ٌؽ ٔی ٌیفی ا٘ؽاقٜ ٘یك ثبـؼاـی
 :ثٛؼ ٔٛاـؼ ایٗ ٌبُٔ ٔغبِؼٝ اق فٚجغ ٔؼیبـٞبی. ٌؽ٘ؽ ٔی
 ؼٚلّٛیی ثبـؼاـی .1
 سفْ دفٜ قایٕبٖ .2
 ٞٛـٟٔٛ٘بی آٚـٞب، غٛاة زفثی، ضؽ افىفؼٌی، ضؽ ضؽِفع، ٞبی ؼاـٚ وٝ ٔبؼـا٘ی .3
 وفؼ٘ؽ. ٔی ّٔفف اوشفٚییؽی ٞٛـٟٔٛ٘بی ٚ سیفٚییؽی
 ٔبؼـقاؼی ٞبی ٘بٞٙدبـی .4
 اولأذىی دفٜ یب ٔبؼـ ثبلای غٖٛ فٍبـ .5
 ثٛؼ٘ؽ. فىفِٛیذیؽ آ٘شی وٙؽـْ یب ویىشٕیه ِٛدٛن سیفٚییؽ، غشلالارا ؼزبـ وٝ ٔبؼـا٘ی .6
 ).وجؽی ٚ ،وّیٛی وبـؼیٛٚوىٛلاـ( ای قٔیٙٝ ثیٕبـیٟبی .7
 resuba ecnatsbuS .8
 خٙیٙی ٔبِفٛـٔبویٖٛ .9
  trevo MD  .01
 ٚ ٌؽٜ ٌیفی ا٘ؽاقٜ ؼلز ثٝ ثٛؼ٘ؽ، ٍ٘ؽٜ غبـج ٔغبِؼٝ اق وٝ ٔبؼـا٘ی ٘ٛقاؼ ٚقٖ قایٕبٖ، اق ده




 رٍش تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّا -4-3
 وفؼٖ غلاِٝ ثفای. ٌففز لفاـ سطّیُ ٚ سدكیٝ ٔٛـؼ 91-SSPS آٔبـی افكاـ ٘فْ اق اوشفبؼٜ ثب ٞب ؼاؼٜ
 ٔمبیىٝ ثفای. ٌؽ اوشفبؼٜ ٔؼیبـ ا٘طفاف ٚ ٔیبٍ٘یٗ ففاٚا٘ی، ٌبُٔ سِٛیفی، ٞبی ٌبغُ اق ٞب ؼاؼٜ
 وٕشف P  ؼاـ ٔؼٙی ٔمؽاـ. ٌؽ اوشفبؼٜ سىز سی ٚ ؼٚ وبی آقٖٔٛ اق ویفی ٔشغیفٞبی ثیٗ اـسجبط ٚخٛؼ
 .ٌؽ ٌففشٝ ٘ظف ؼـ 0/50 اق
 :ًوًَِتؼذاد  هحاسبِ
 
سؼؽاؼ  13.0ثب اوشفبؼٜ اق ففَٔٛ فٛق ٚ ثب ؼـ ٘ظف ٌففشٗ ضفیت ٕٞجىشٍی ؼـ ٔغبِؼبر لجّی ثفاثف 
 ٘فف ٔطبوجٝ ٔی ٌفؼؼ.  003ٕٛ٘ٝ ثفاثف ٘
Zثبٌؽ  α;  50.0: اضشٕبَ غغبی ٘ٛع اَٚ؛ اٌف  α
 2/α -1
 .اوز 69.1ثفاثف 
Zثبٌؽ  β;   2.0: اضشٕبَ غغبی ٘ٛع ؼْٚ؛ اٌف  β
  β -1
 .اوز 58.0ثفاثف  
         
    هلاحظات اخلاقی -5-3
 اعلاػبر وٝ اوز ؾوف ثٝ لاقْ. ٙؽلفاـ ٌففش دفٚوٝ وبُٔ خفیبٖ ؼـ ٔغبِؼٝ ثٝ ٚـٚؼ اق لجُ ثیٕبـاٖ










        



















  یافتِ ّای پضٍّص -1-4
 03/97±4/74عٛـ ٔیبٍ٘یٗ وٗ اففاؼ ٔٛـؼ ٔغبِؼٝ  ٘فف ٚاـؼ ٌؽ٘ؽ. ثٝ 492ؼـ ایٗ ٔغبِؼٝ  
سب  0042وبَ لفاـ ؼاٌشٙؽ. ٚقٖ ٘ٛقاؼاٖ ؼـ ٔطؽٚؼٜ  04وبَ سب  91وبَ ثٛؼ وٝ ؼـ ٔطؽٚؼٜ وٙی ثیٗ 
 كی٘ ٔبؼـی ثؽ٘ سٛؼٜ ٌبغُ. ثٛؼ ٌفْ 3843/05±324/09ٌفْ لفاـ ؼاٌز وٝ ثٝ عٛـ ٔیبٍ٘یٗ  0074
وٗ قایٕبٖ ؼـ اففاؼ ٚاـؼ ٌؽٜ ؼـ ایٗ ٔغبِؼٝ ثیٗ  .ثٛؼ 72/82±3/43 آٖ ٗیبٍ٘یٔ وٝ ثٛؼ 24 سب 02 ٗیث
ٞفشٝ ثٛؼ. ٔشٛوظ وغص وفٔی سفی ٌّیىفیؽ  83/23±1/22لفاـ ؼاٌز ثب ٔیبٍ٘یٗ  ٞفشٝ 14ٞفشٝ سب  73
 ؼـ كی٘ LDHثٛؼ. ٘ىجز سفی ٌّیىیفیؽ ثٝ  74/69±5/35ٚ  082/52±27/21 تیسفس ثٝ كی٘ LDHٚ 
َٛ ٔیبٍ٘یٗ ٚقٖ، ٌبغُ سٛؼٜ ثؽ٘ی، وٗ قایٕبٖ، وغص ؼـ غّثٛؼ.  5/18±1/65 ٔشٛوظ عٛـ
ٚ وٗ ضبٍّٔی ؼـ قٔبٖ آقٔبیً خؽَٚ  LDH، ٘ىجز سفی ٌّیىفیؽ ثٝ LDHوفٔی سفی ٌّیىفیؽ، 
 قیف ؼاؼٜ ٞب ـا ٍ٘بٖ ٔی ؼٞؽ.
 
 هطالؼِ هَرد افزاد در خَى یچزب سطح ٍ کیدهَگزاف اطلاػات يیاًگیه -1-4 جذٍل
 اًحزاف هؼیار ±هیاًگیي  هتغیز
 03/97 ± 4/74 سي هادر
 72/82 ± 3/43 هادر IMB
 3843 ± 324/09 ٍسى حیي تَلذ ًَساد (گزم)
 83/23 ± 1/22 سي ٌّگام تَلذ ًَساد (ّفتِ)
 082/52 ± 27/21 )ld/gmتزی گلیسیزیذ هادر (
 74/69 ± 5/35 )ld/gmهادر ( LDH
 13/63 ± 2/17 ی در سهاى آسهایصسي باردار
 5/18 ± 1/65 LDHبِ  GTًسبت 
 
٘فف ؼغشف ثٛؼ٘ؽ. وٝ ؼـ ٚالغ  831٘فف دىف ٚ  651٘ٛقاؼ ٔشِٛؽ ٌؽٜ ثٝ سفسیت  492ؼـ ٔغبِؼٝ ٔب اق 




 ضذُ هتَلذ ًَساداى یجٌس یفزاٍاً غیتَس -1-4 ًوَدار
 
) 2A) ٚ یب ثب ؼـٔبٖ ا٘ىِٛیٗ (1Aوٝ ثب ـلیٓ غؿایی وٙشفَ ثٛؼ٘ؽ ( MDGؼـ ایٗ ٔغبِؼٝ ثٙب ثٝ ٘ٛع 
 051ِففبً ثب ـلیٓ غؿایی سطز ؼـٔبٖ ثٛؼ٘ؽ ٚ  %) 94/0٘فف ( 441ثیٕبـاٖ ٔدؽؼاً سمىیٓ ٌؽ٘ؽ. 
 %) اق ا٘ىِٛیٗ ؼـٔب٘ی اوشفبؼٜ ٔی وفؼ٘ؽ. 15/0(٘فف
 درهاى ًَع اساط بز ّا گزٍُ در افزاد یفزاٍاً غیتَس -2-4 جذٍل
 فزاٍاًی (درصذ) گزٍُ ّا
 )94/0( 441 1Aگزٍُ 
 )15/0( 051 2Aگزٍُ 
 
 ٘فف ؼیٍف 912ٚ  ی ؼاٌشٙؽٔبوفٚقٚٔوبثمٝ ٘فف  57ٜ یؼٙی ؼـِؽ ٘ٛقاؼاٖ ٔشِٛؽ ٌؽ 52/5ؼـ ثیٕبـاٖ ٔب 




 ًذاضتي ٍ داضتي یهاکزٍسٍه سابقِ یفزاٍاً غیتَس -2-4 ًوَدار
 
ؼـِؽ قیف  42/8٘فف ٔؼبؼَ  37ىفیؽ ایٍبٖ ثٝ ٌفش ؾیُ ثٛؼ. سٛقیغ ففاٚا٘ی اففاؼ ثف اوبن سفی ٌّی
 712ثیٗ  GTؼـِؽ  72/2٘فف ٔؼبؼَ  08ؼاٌشٙؽ.  712لفاـ ؼاٌشٙؽ ٚ سفی ٌّیىفیؽ وٕشف اق  52ِؽن 
%) ٘یك وغص  42/8٘فف ( 37ؼاٌشٙؽ ٚ ٟ٘بیشبً  223اِی  472ثیٗ  GT%)  32/1٘فف ( 86ؼاٌشٙؽ.  472سب 
 ؼاٌشٙؽ. 223وفٔی سفی ٌّیىفیؽ ثبلای 
 
 ذیزیسیگل یتز سطح هختلف یّا صذک در افزاد یفزاٍاً غیتَس -3-4 ًوَدار
 
 002سب  051٘فف ؼـ ایٗ ٔغبِؼٝ سفی ٌّیىفیؽ ثیٗ  93ٟ٘بیشبً سٛقیغ ففاٚا٘ی اففاؼ ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ فمظ 




وبَ ٚ  03/97 ± 4/74، ٔیبٍ٘یٗ وٙی ٔبؼـاٖ ؼـ ثفـوی ٕٞفاٞی ٚ اـسجبط وٗ ٔبؼـ ثب ٚقٖ ٘ٛقاؼ
اـسجبعی ٚ ٕٞجىشٍی ٍٔبٞؽٜ ٍ٘ؽ  ٌفْ ثٛؼ وٝ 3843/05 ± 324/09ٔیبٍ٘یٗ ٚقٖ ٘ٛقاؼاٖ 
 ).386.0=P(
 
 ًَساد تَلذ ٌّگام ٍسى با هادر سي یّوزاّ یبزرس -3-4 جذٍل
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ٔیبٍ٘یٗ ٚقٖ ٘ٛقاؼاٖ  ٌبغُ سٛؼٜ ثؽ٘ی ٔبؼـاٖ ٍٔبٞؽٜ ٌؽ وٝ ٚقٖ ٘ٛقاؼ ثب جىشٍیؼـ ثفـوی ٕٞ
 جىشٍیثف اوبن سىز دیفوٖٛ ٕٞ ثٛؼ ٚ 72/82 ± 3/43ٔبؼـاٖ  IMBٚ  ٌفْ 3843/05 ± 324/09
 ).1000.0<Pٚخٛؼ ؼاـؼ ٚ سىز دیفوٖٛ وبٔلاً ٔؼٙبؼاـ ثٛؼ (
 
 ًَساد تَلذ ٌّگام ٍسى با هادر IMB یوزاّّ یبزرس  -4-4 جذٍل








 )deliat-2( .giS 000.0 
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ٔبوفٚقٚٔی ؼاـ٘ؽ ؼاـای ٔشٛوظ ٚقٖ سِٛؽ وبثمٝ آقٖٔٛ سی سىز ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ اففاؼی وٝ 
 ٚقٖ ٔشٛوظی ؼاـا یٔبوفٚقٚٔ ٔبؼـاٖ ثؽٖٚ وبثمٝ ٘ٛقاؼاٖ ٚ ثٛؼ٘ؽ ٌفْ 9283/68±283/14
 ثٛؼی ٔؼٙبؼاـ سفبٚری ؼاـای آٔبـ ٘ظف اق ٔٛضٛع ٗیا ٚ ثٛؼ٘ؽ ٌفْ 4633/88±963/24
 ).1000.0<P(
 یهاکزٍسٍه سابقِ اساط بز گزم حسب بز ًَساداى ٍسى يیاًگیه سِیهقا -5-4 جذٍل
 eulaV .P اًحزاف هؼیار ±هیٌگیي ٍسى  
 9283/68±283/14 دارای سابقِ هاکزٍسٍهی
 < 0/1000
 4633/88±963/24 بذٍى سابقِ هاکزٍسٍهی
 
 8843/41±054/04ؼـ ثفـوی خٙىیز ٘ٛقاؼاٖ ٚ ٚقٖ ایٍبٖ ٘یك ٍٔبٞؽٜ ٌؽ وٝ دىفاٖ ٔشٛوظ ٚقٖ 
 آقٖٔٛ اوبن ثف وٝ ؼاٌشٙؽ ٌفْ 8743/62±393/83 ٚقٖ ٔشٛوظ ؼغشفاٖ ٚ ؼاٌشٙؽ ٌفْ
 ).2480=P( ٘ؽاٌشٙؽی ٔؼٙبؼاـی آٔبـ سفبٚر tseT-T tnednepednI
 
 تیجٌس اساط بز گزم حسب بز ًَساداى ٍسى يیاًگیه سِیهقا -6-4 جذٍل






 ٕٞجىشٍیثٝ ٚقٖ سِٛؽ ٘ٛقاؼاٖ  LDH/GT جىشٍیٔغبِؼٝ ٔب ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ؼـ ثفـوی اـسجبط ٚ ٕٞ
، LDH/GTٔیبٍ٘یٗ ٘ىجز  ).1000.0<Pوبٔلاً ٔؼٙبؼاـی ثف اوبن سىز دیفوٖٛ ٚخٛؼ ؼاـؼ (








 ًَساد تَلذ ٌّگام ٍسى با هادر LDH/GT یّوزاّ یبزرس -7-4 جذٍل
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ثف اوبن سىز سی ٍٔبٞؽٜ ٌؽ وٝ ٔبؼـا٘ی وٝ لٙؽ غٛؼ ـا ثب ـلیٓ غؿایی وٙشفَ ٔی وفؼ٘ؽ ٘ٛقاؼا٘ی 
ىِٛیٗ لٙؽ غٛؼ ـا ا٘ ثب ؼـٔبٖ سطز وٝ ٔبؼـا٘ی ٚ ؼاٌشٙؽ ٌفْ 3833/86±933/74ثب ٔشٛوظ ٚقٖ 
 وبٔلاً آٔبـی ٘ظف اق ٔٛضٛع ایٗ وٝ ؼاٌشٙؽ ٌفْ 9753/33±374/71وٙشفَ ٔی وفؼ٘ؽ ٔشٛوظ ٚقٖ 
ؼاٌشٙؽ ٚ ثب ا٘ىِٛیٗ سطز  2A). ؼـ ٚالغ ٔبؼـا٘ی وٝ ؼیبثز ثبـؼاـی ٘ٛع 1000.0<P( ثٛؼ ٔؼٙبؼاـ
 ؼـٔبٖ ثٛؼ٘ؽ ٘ٛقاؼا٘ی ثب ٚقٖ ثیٍشفی ؼاٌشٙؽ.
 
 
 هادر ابتید درهاى ًَع حسب بز گزم بِ ًَسداى ٍسى يیاًگیه -4-4 ًوَدار
ؼـ ایٗ ٔغبِؼٝ ثیٗ زبـن ٞبی وغص سفی ٌّیىفیؽ غٖٛ ٔبؼـی ٚ ٔیبٍ٘یٗ ٚقٖ ٍٞٙبْ سِٛؽ ٘ٛقاؼاٖ 
اق ٘ظف ٚخٛؼ اغشلاف ثفـوی آٔبـی ِٛـر ٌففز وٝ ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ  AVONA٘یك سٛوظ آقٖٔٛ 
ی وٝ ؼـ زبـن اغشلاف ٔؼٙبؼاـی ثیٗ زبـن ٞبی سفی ٌّیىفیؽ ٚ ٚقٖ ٘ٛقاؼاٖ ٚخٛؼ ؼاـؼ. ثٝ ٘طٛ
 )100.0<Pٞبی ثبلاسف ٔشٛوظ ٚقٖ ٘ٛقاؼاٖ ٘یك ثیٍشف اوز (
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 )100.0<Pاغشلاف ٔؼٙبؼاـ ثیٗ زبـن اَٚ ثب زبـن ؼْٚ، وْٛ ٚ زٟبـْ ٚخٛؼ ؼاـؼ (
وفْ ٔبؼـ عی وٝ ٔبٞٝ وْٛ ثب ٚقٖ ٍٞٙبْ سِٛؽ ٘ٛقاؼ ثف اوبن آقٖٔٛ دیفوٖٛ   LDHؼـ ثفـوی ٘مً 
 ).156.0=Pٜ ٍ٘ؽ (ٕٞجىشٍی ٍٔبٞؽ
 ذیسزیگلیتز یتز سطح یّا چارک اساط بز ًَساداى تَلذ ٌّگام ٍسى يیاًگیه یا سِیهقا یبزرس -8-4 جذٍل
 هادر خَى
 
 ًَساد تَلذ ٌّگام ٍسى با یابتید اربارد هادر یسزه LDH یّوبستگ یبزرس -9-4 جذٍل
 Pاـقي  ضؽاوثف ضؽالُ ا٘طفاف ٔؼیبـ ±ٔیبٍ٘یٗ  
ٚقٖ ٍٞٙبْ سِٛؽ ٘ٛقاؼ 
 (ٌفْ)
 0074 0042 4843/53 ± 324/05
 0/156
 86 03 74/59 ± 5/35 )ld/gmٔبؼـ ( LDH
 







اًحزاف  ±هیاًگیي 
 هؼیار
 eulav .P بیطتزیي هقذار کوتزیي هقذار
 0004 0052 4913/8 ± 353/78 37 زبـن اَٚ
 <0/100
 0074 0042 2153/8 ± 844/74 08 زبـن ؼْٚ
 0064 0072 4853/9 ± 904/97 86 زبـن وْٛ
 0034 0003 9463/2 ± 323/06 37 زبـن زٟبـْ









                               فصل پٌجن:  -5


















   بحث  ٍ تفسیز ًتایج پضٍّص -1-5
وفْ ؼـ ٔبؼـاٖ ثبـؼاـ ؼیبثشی ثب ٚقٖ ٍٞٙبْ   LDHٔب ؼـ ایٗ ٔغبِؼٝ ثٝ سؼییٗ ـاثغٝ  سفی ٌّیىیفیؽ ٚ
 سِٛؽ ٘ٛقاؼ دفؼاغشیٓ.
ؼـ ٔغبِؼٝ ٔب ٍٔبٞؽٜ ٌؽ وٝ ثیٗ ِؽن ٞبی وغص سفی ٌّیىفیؽ ٚ ٚقٖ ٘ٛقاؼاٖ اـسجبط ٔؼٙبؼاـی 
ثب ثیٍشفیٗ ٚقٖ ٘ٛقاؼاٖ اـسجبط ؼاـؼ ٚ ایٗ ٟٔٓ اق ٘ظف آٔبـی وبٔلا ً 57ـؼ ثٝ ٘طٛی وٝ ِؽن ٚخٛؼ ؼا
٘فف  2052عی ٔغبِؼٝ آٔىشفؼاْ ثفای  1102دیً اق ایٗ ٚیفٚوٛسٝ ٚ ٕٞىبـاً٘ ؼـ وبَ ٔؼٙبؼاـ اوز. 
 21ٞفشٝ ) ثٝ عٛـ سّبؼفی، ثؽٖٚ ٘بٌشبیی ٚ ؼـ اٚایُ ثبـؼاـی (ثیٗ CTٚ وّىشفَٚ سبْ ( GTآقٔبیً 
ؼـ دٙح ٌفٜٚ لفاـ ٌففشٙؽ.  GTثبـؼاـی) ا٘دبْ ؼاؼٜ ثٛؼ. وذه ٔبؼـاٖ ثف اوبن وغص وفٔی  41سب 
ـا  GTسفیٍّیىفیؽ (ٌفٚٞی وٝ ثبلاسفیٗ ٔیكاٖ  08اـسجبط ٔىشمیٓ ٔؼٙی ؼاـی ثیٗ ِؽن ثبلای 
اٌز. اق ) ٚخٛؼ ؼ1.9ؼـ ٔمبثُ % 9.21(% AGLؼاٌشٙؽ) ثب ٚقٖ ٍٞٙبْ سِٛؽ ٘ٛقاؼ ٚ ٌیٛع ثبلاسف 
دبییٗ سف ٘ٛقاؼ  IMBٌّیىفیؽ، اـسجبط ٔؼٙی ؼاـی ثب ٚقٖ، لؽ ٚ وغص سفی 02عفف ؼیٍف ِؽن قیف 
 ٔبٍٞی ؼاٌز. ٘شبیح ایٗ سطمیك ثب ٔغبِؼٝ ٔب ٕٞىٛ ثٛؼٜ ٚ ٔؤیؽ یىؽیٍف٘ؽ. 3ٍٞٙبْ سِٛؽ سب 
ؼـ زبـن ثف اوبن وغص سفی ٌّیىفیؽ  اٖٚقٖ ٍٞٙبْ سِٛؽ ٘ٛقاؼٕٞسٙیٗ ؼـ ٔغبِؼٝ ٔب ؼیؽٜ ٌؽ وٝ 
ٔبؼـا٘ی وٝ وغص سفی ٚ ٘ىجز ثٝ ؼیٍف زبـن ٞب ؼاـای سفبٚر ٔؼٙبؼاـی ثٛؼ  712اَٚ ثب ٘مغٝ ثفي 
ؼـ وٌٛشبخی ـا ٔشِٛؽ وفؼ٘ؽ. ثب ٚقٖ ثیٍشفی ؼاٌشٙؽ، ثٝ عٛـ ٔؼٙبؼاـی ٘ٛقاؼاٖ 712ٌّیىفیؽ ثبلای 
ثبـؼاـی  82سب  42ٞبی قٖ ثبـؼاـ  ؼـ ٞفشٝ  801ٔٙشٍف وفؼ٘ؽ  9002دبوىشبٖ ؼـ ٔغبِؼٝ ای وٝ ؼـ وبَ 
خٟز وغص سفی ٌّیىفیؽ ٘یك سفبٚر ٔؼٙبؼاـی ؼـ ٚقٖ ٘ٛقاؼاٖ  142ثب ٘مغٝ ثفي  ـا ثفـوی وفؼ٘ؽ ٚ
ٌفْ  003ؼاـ٘ؽ ٘ٛقاؼا٘ی ثب ٚقٖ سمفیجی  142وٕشف اق  GTٍٔبٞؽٜ وفؼ ٚ ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ٔبؼـا٘ی وٝ 
ـ ٔغبِؼٝ ٔب ٘یك ٍٔبٞؽٜ ٌؽ وٝ ؼاـ٘ؽ ٔشِٛؽ ٕ٘ٛؼٜ ا٘ؽ. ؼ 142ثیٍشف اق  GTوجىشف اق ٔبؼـا٘ی وٝ 
وٕشف  GTٌفْ وٍٙیٙشف اق ٘ٛقاؼاٖ ٔبؼـا٘ی ثٛؼ وٝ  004ؼاٌشٙؽ  712ثبلای GT٘ٛقاؼاٖ ٔبؼـا٘ی وٝ 
 ؼاٌشٙؽ وٝ ایٗ یبفشٝ ٞب ثب ٔغبِؼٝ وٌٛشبخی ٕٞىٛ ٔی ثبٌؽ.  712اق
ٚاٌّیؽٚ ٚ ؼـ ثفـوی ٕٞفاٞی ٚ اـسجبط وٗ ٔبؼـ ثب ٚقٖ ٘ٛقاؼ اـسجبعی ٚ ٕٞجىشٍی ٍٔبٞؽٜ ٍ٘ؽ. ا
وٛؼن یٛ٘ب٘ی ـا  58ٔٙشٍف ٌؽ ؼاؼٜ ٞبی ٔفثٛط ثٝ  6002ٕٞىبـاً٘ ٘یك ؼـ ٔغبِؼٝ غٛؼ وٝ ؼـ وبَ 
ٔٛـؼ ثفـوی لفاـ ؼاؼ٘ؽ. ؼـ ایٗ ٔغبِؼٝ ٍٔبٞؽٜ ٌؽ وٝ ثیٗ وٗ ٔبؼـ ثب ثفٚق ٚقٖ ثبلای ٘ٛقاؼ ٍٞٙبْ 
 وٝ ایٗ یبفشٝ ثب ٘شیدٝ ٔغبِؼٝ ٔب ٕٞىٛ ٔی ثبٌؽ. )85(سِٛؽ اـسجبعی ٚخٛؼ ٘ؽاٌشٝ اوز 
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دیً اق  .ثٛؼ 72/82±3/43 آٖ ٗیبٍ٘یٔ وٝ ثٛؼ 24 سب 02 ٗیث كی٘ ٔبؼـی ثؽ٘ سٛؼٜ ٌبغُؼـ ٔغبِؼٝ ٔب 
اضبفٝ ٚقٖ، ٘ٛقاؼا٘ی ثب ٚقٖ ثبلاسف ثٝ ؼ٘یب  ٔبؼـاٖ ؼاـای ؼیبثز ثبـؼاـی ثبایٗ ٍ٘بٖ ؼاؼٜ ٌؽٜ ثٛؼ وٝ 
ٔی آٚـ٘ؽ وٝ ایٗ اعفبَ ؼـ آیٙؽٜ ٘یك ؼـ غغف ثبلاسف آؼیذٛقیشی ٚ سٙغیٕبر ٔػشُ ٔشبثِٛیىی ٞىشٙؽ 
ثب افكایً ٌبغُ سٛؼٜ ثؽ٘ی وٝ  . ایٗ ٘ىشٝ ثب ٔغبِؼٝ ٔب ٕٞىٛ ٔی ثبٌؽ زفا وٝ ٔب ٍ٘بٖ ؼاؼیٓ)86(
ؼـ ثفـوی ٕٞجىشٍی ٚقٖ ٘ٛقاؼ ٔؼفف اضبفٝ ٚقٖ یب زبلی ٔبؼـ اوز ٚقٖ ٘ٛقاؼ ٘یك افكایً ٔی یبثؽ. 
ثب ٌبغُ سٛؼٜ ثؽ٘ی ٔبؼـاٖ ٍٔبٞؽٜ ٌؽ وٝ ثف اوبن سىز دیفوٖٛ ٕٞجىشٍی ٚخٛؼ ؼاـؼ ٚ سىز 
) ؼـ دبوىشبٖ ؼـ ٔغبِؼٝ yllapavrAٚ igathsuKدیفوٖٛ وبٔلاً ٔؼٙبؼاـ ثٛؼ. وٌٛشبخی ٚ آـٚادبِی (
ثبـؼاـی ثفـوی ٌؽ٘ؽ ٚ  82سب  42قٖ ثبـؼاـ  ؼـ ٞفشٝ ٞبی  801ٔٙشٍف وفؼ٘ؽ  9002ای وٝ ؼـ وبَ 
ٌّیىفیؽ ٚ وّىشفَٚ ؼـ اٚاوظ ثبـؼاـی ثب ٚقٖ ٘ٛقاؼ ٍٞٙبْ سِٛؽ ٍ٘بٖ ؼاؼ٘ؽ وٝ وغص وفٔی سفی
ٚ وغص وفٔی سفی  52بغُ سٛؼٜ ثؽ٘ی ثبلای اـسجبط ؼاـؼ. ایٍبٖ ٘یك ٍ٘بٖ ؼاؼ٘ؽ وٝ ٔبؼـاٖ ؼاـای ٌ
ٌّیىفیؽ ثبلاسف ثب ٚقٖ ثیٍشف ٘ٛقاؼ ٍٞٙبْ سِٛؽ اـسجبط ؼاٌز. ؼـ ٚالغ ؼـ ایٗ ٔغبِؼٝ ٘ٛقاؼاٖ ٔبؼـاٖ ثب 
ٌفْ ثٛؼ٘ؽ وٝ اق ٘ظف  0703ٚ  0092ثٝ سفسیت ؼاـای ٚقٖ سمفیجی  52ٚ ثیٍشف اق  52وٕشف اق  IMB
. ایٗ یبفشٝ ثب ٘شبیدی وٝ ؼـ ٔغبِؼٝ ٔب ثؽوز آٔؽ ٔٙغك ٔی ثبٌؽ ٚ )56() 40.0=Pآٔبـی ٔؼٙبؼاـ ثٛؼ (
 ٕٞىٛ اوز. 
 8843/41±054/04ؼـ ثفـوی خٙىیز ٘ٛقاؼاٖ ٚ ٚقٖ ایٍبٖ ٘یك ٍٔبٞؽٜ ٌؽ وٝ دىفاٖ ٔشٛوظ ٚقٖ 
ٌفْ ؼاٌشٙؽ وٝ ثف اوبن آقٖٔٛ  8743/62±393/83ٌشٙؽ ٚ ؼغشفاٖ ٔشٛوظ ٚقٖ ٌفْ ؼا
سفبٚر آٔبـی ٔؼٙبؼاـی ٘ؽاٌشٙؽ. ٔیىفا ٘یك ؼـ ٔغبِؼٝ غٛؼ ٕٞىٛ ثب  tseT-T tnednepednI
. ٘شبیح )66(ٔغبِؼٝ ٔب سفبٚسی ـا ؼـ ٚقٖ ٘ٛقاؼاٖ ؼغشف ٚ دىف ثف اوبن ٚضؼیز زبلی ٔبؼـاٖ ٘یبفز 
 ٔغبِؼٝ ٔیىفا ٘یك ثب ٔغبِؼٝ ٔب ٕٞىٛ ٔی ثبٌؽ.
وفٔی ٔبؼـ ثٝ سٟٙبیی ٕٞجىشٍی ثب ٚقٖ  LDHٔغبِؼٝ ٔب ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ؼـ ثفـوی اـسجبط ٚ ٕٞجىشٍی 
ثٝ ٚقٖ سِٛؽ ٘ٛقاؼاٖ ٕٞجىشٍی وبٔلاً  LDH/GTٍٞٙبْ سِٛؽ ٘ٛقاؼ ٘ؽاـؼ ِٚی ؼـ ثفـوی ٕٞجىشٍی 
ٔؼٙبؼاـی ثف اوبن سىز دیفوٖٛ ٚخٛؼ ؼاـؼ. ٔیىفا ٚ ٕٞىبـاً٘ ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ دیٍشف سٛضیص ؼاؼٜ 
قٖ ثبـؼاـ ؼاـای اضبفٝ ٚقٖ ٚ عجیؼی ؼـ ٔیٍیٍبٖ آٔفیىب ا٘دبْ ٌؽ  341ٌؽ ؼـ ٔغبِؼٝ غٛؼ ثف ـٚی 
. )66(ـی ثب ٚقٖ ٍٞٙبْ سِٛؽ ٘ٛقاؼ اـسجبط ؼاـؼؼـ ٕٞٝ ؼٚـٜ ٞبی وٙی ثبـؼا LDHؼـیبفشٙؽ وٝ وغص 
٘شبیح ٔشفبٚسی ـا ثب ٔغبِؼٝ ٔیىفا ٍ٘بٖ ؼاؼ ِٚی ثب سٛخٝ ثٝ  LDHیبفشٝ ٔغبِؼٝ ٔب ؼـ غَّٛ وغص 
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ٌّیىفیؽ ثبلاسف ٔی ـٚؼ ٚقٖ ٘ٛقاؼ ثیٍشف ٔی ٌٛؼ ٔی سٛاٖ سفیایٗ ٔٛضٛع ٚ ایٗ ٘ىشٝ وٝ ٞف زٝ 
٘شیدٝ ٌففز وٝ ٞف زٝ ٘ىجز ایٗ وىف ثبلا سف ثبٌؽ ٔیكاٖ وٍٙیٗ ٚقٖ ٌؽٖ ٘ٛقاؼ ثبلا سف ٔی ـٚؼ. ثب 
ایٗ ٚخٛؼ زٖٛ ٔغبِؼٝ ٔب اِٚیٗ ٔغبِؼٝ ای اوز وٝ ایٗ ٘ىجز ـا ؼـ ایٗ ـاثغٝ ٔٛـؼ اـقیبثی لفاـ ؼاؼٜ 
 ایفا٘ی ٘ماؼ ؼـ LDH وٝ اوز ؾوف ثٝ لاقْ شیٓ ثفـوی ٚ ٔمبیىٝ ؼلیمی ـا اـائٝ ؼٞیٓ.اوز ِؿا ٘شٛا٘ى
 .ثبٌؽ ٔی ٞب لٛٔیز اقوبیف سف دبییٗ عجیؼی عٛـ ثٝ
ثف اوبن سىز سی ٍٔبٞؽٜ ٌؽ وٝ ٔبؼـا٘ی وٝ لٙؽ غٛؼ ـا ثب ـلیٓ غؿایی وٙشفَ ٔی وفؼ٘ؽ ٘ٛقاؼا٘ی 
ؼـا٘ی وٝ سطز ؼـٔبٖ ثب ا٘ىِٛیٗ لٙؽ غٛؼ ـا ٌفْ ؼاٌشٙؽ ٚ ٔب 3833/86±933/74ثب ٔشٛوظ ٚقٖ 
ٌفْ ؼاٌشٙؽ وٝ ایٗ ٔٛضٛع اق ٘ظف آٔبـی وبٔلاً  9753/33±374/71وٙشفَ ٔی وفؼ٘ؽ ٔشٛوظ ٚقٖ 
ؼاٌشٙؽ ٚ ثب ا٘ىِٛیٗ سطز  2A). ؼـ ٚالغ ٔبؼـا٘ی وٝ ؼیبثز ثبـؼاـی ٘ٛع 1000.0<Pٔؼٙبؼاـ ثٛؼ (
ٌبیؽ ثشٛاٖ غٛؼ ا٘ىِٛیٗ اٌكٚلٖ ـا ػبُٔ ایٗ دؽیؽٜ ؼـٔبٖ ثٛؼ٘ؽ ٘ٛقاؼا٘ی ثب ٚقٖ ثیٍشفی ؼاٌشٙؽ. 
 ؼا٘ىز ِٚی ثفای ؼـن ایٗ ٔٛضٛع ٔغبِؼبر ثیٍشفی ٔی ثبیىز ا٘دبْ ٌٛ٘ؽ.
ٌبیؽ ایٗ سفبٚر ٔفثٛط ثٝ سفبٚر ٞبی خففافیبیی یب وٙشفَ ثٟشف ثیٕبـاٖ ؼیبثشی ؼـ ٔغبِؼٝ ٔب ثبٌؽ. 
غبِؼٝ ٔب ٘یك ایٗ ٘ىشٝ ـا ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ثب افكایً یبفشٝ ٞبی ایٗ ٔغبِؼٝ ٕٞىٛ ثب ٔغبِؼٝ ٔب ثٛؼ زفا وٝ ٔ
-refeahcSؼـ ٔغبِؼٝ ای ٌیففٌفاف (وغص غٛ٘ی سفی ٌّیىفیؽ ٚقٖ ٘ٛقاؼ ٘یك افكایً ٔی ثبیؽ. 
٘یك ثٝ ثفـوی لٙؽ ٚ ِیذیؽ ٞب  دفؼاغشٙؽ. ؼـ  ") ٚ ٕٞىبـاً٘ ؼـ ٔبؼـاٖ ٔجشلا ثٝ ؼیبثز ثبـؼاـیfarG
بیی ٔٛـؼ اـقیبثی لفاـ ٌففشٙؽ. ثفای ایٗ ٔٙظٛـ دفٚفبیُ ِیذیؽی ٚ قٖ ثبـؼاـ آٔفیى 051ایٗ ٔغبِٝ ٘یك 
) ٔٛـؼ اـقیبثی لفاـ 82لٙؽی وفْ ٔبؼـ ٚ غٖٛ ثٙؽ ٘بف ؼـ وٝ ٔبٞٝ وْٛ (ثٝ عٛـ ٔشٛوظ ٞفشٝ 
ٌففز. ؼـ ایٗ ٔغبِؼٝ ٍٔبٞؽٜ ٌؽ وٝ وغص سفیٍّیىفیؽ ٔبؼـ ٚ اویؽ زفة ٞبی آقاؼ ثب وبیك ؼٚـ 
اق سٙظیٓ ٔشغیف ٞبی ٔػؽٚي ٌف، سفی ٌّیىفیؽ ٚ اویؽ زفة آقاؼ  ٌىٓ خٙیٗ اـسجبط ؼاـؼ. ثؼؽ
ٔبؼـی ؼـ قٔبٖ قایٕبٖ سٟٙب دبـأشفی ثٛؼ وٝ ثٝ عٛـ غیف ٔىشمیٓ ثب ٘ٛقاؼاٖ ثكـٌشف اق وٗ ثبـؼاـی 
وفْ ٔبؼـ ٕ٘ی  GT٘ىشٝ لبثُ سؼٕك ایٗ اوز وٝ . )96() 40.0<Pٚ  800.0<P( اـسجبط ؼاٌز
 GT) ثفای سٛخیٝ ایٗ اـسجبط، ایٗ ففضیٝ ٔغفش ٌؽٜ اوز وٝ ٞیؽـِٚیك 71سٛا٘ؽ اق خفز ػجٛـ وٙؽ. (
وفْ ٔبؼـ سٛوظ ِیذٛدفٚسئیٗ ِیذبق خفشی، ثبػث افكایً ا٘شمبَ اویؽ زفة ٞبی آقاؼ اق عفیك خفز ثٝ 
 ).71ٔی ٌٛؼ وٝ ٔی سٛا٘ؽ ٔٛخت ٔبوفٚقٚٔی ٌٛؼ. ( خٙیٗ
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  کاربزد یافتِ ّا ٍ پیطٌْادات بزای پضٍّص ّای بؼذی -2-5
ثف اوبن ٔغبِؼٝ ٔب ٔی سٛاٖ ٔٙغجك ثب وغص سفیٍّیىفیؽ وفْ ٔبؼـ ثفٚق دؽیؽٜ سِٛؽ ٘ٛقاؼ ثكـٌشف اق 
ثیفی ـا اق دیً وٗ یب ٔبوفٚقٚٔی ـا دیً ثیٙی ٕ٘ٛؼ ٚ ؼـ غَّٛ ػٛاـْ اضشٕبِی ایٗ دؽیؽٜ سؽا
 57ؼـ ٘ظف ٌففز. ؼـ ٚالغ ٔی سٛاٖ ؼـ ِٛـسی وٝ وغص سفی ٌّیىفیؽ ٔبؼـ ؼیبثشی ثبلاسف اق ِؽن 
ؼـِؽ ثبٌؽ ٔفالجز ثیٍشفی ـا ثفای ٔبؼـ ثبؼاـ ؼیبثشی ؼـ ٘ظف ٌففز ٚ اق دیً ـٚي قایٕبٖ ٔٙبوت 
ییٙی اق اثشؽای ثبـؼاـی سفی ـا ا٘شػبة ٕ٘ٛؼ. ٕٞسٙیٗ اق وٛی ؼیٍف ٔبؼـا٘ی وٝ وغص سفیٍّیىفیؽ دب
 ؼاـ٘ؽ ـا ثیٍشف سطز ٘ظف لفاـ ؼاؼ. 
ٔغبِؼٝ ٔب ثٝ ثفـوی ٔبؼـاٖ ثبـؼاـ ثب ؼیبثز ثبـؼاـی دفؼاغز . سِٛیٝ ٔی ٌفؼؼ ؼـ ٔغبِؼبر آسی ـاثغٝ 
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